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Fyysisen aktiivisuuden perussuositusten mukaan 7-18-vuotiaiden lasten ja nuorten tulee 
liikkua monipuolisesti vähintään 1-2 tuntia päivässä (Heinonen ym. 2008, 18). Laineen 
(2014) tekemän tutkimuksen tulokset osoittivat, että liikuntavammaisista ja pitkäaikais-
sairaista lapsista (n=181) 38 prosentilla liikuntasuositukset täyttyivät. Pojat olivat tyttöjä 
aktiivisempia liikkumaan. Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten liikunnan määrä ei 
ole kuitenkaan merkittävästi vähäisempi kuin valtaväestön lasten. (Laine 2014, 45, 71.) 
Pitkäaikaissairaus on sairaus, joka on kestänyt vähintään kuusi kuukautta toteamisesta 
tai jonka arvioidaan jatkuvan vähintään kuuden kuukauden ajan (Tilastokeskus 2017). 
EU:n määritelmän mukaan harvinaissairauksiksi luokitellaan sairaudet, joiden esiinty-
vyys on korkeintaan viidellä 10 000:sta (Invalidiliitto 2017). Tässä työssä käsitteellä 
”lapsi” tarkoitetaan kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Käsitteellä ”liikuntavamma” 
tarkoitetaan vammaa, joka on seurausta pitkäaikaissairaudesta tai kehitysvammasta.  
Tehtävänä oli järjestää toimintapäivä erityistarpeita vaativille lapsille ja nuorille sekä hei-
dän vanhemmilleen. Lasten ja nuorten toimintakyky voi olla rajoittunut esimerkiksi liikun-
tavamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi. Toimintapäivän tavoitteena on lisätä kaikkien 
lasten ja nuorten mahdollisuuksia löytää uusi liikuntaharrastus toimintakyvyn rajoitteista 
huolimatta.  
Toimeksianto projektiin tuli Invalidiliiton Harvinaiset –yksiköltä. Toimeksiantajan näkökul-
masta on tärkeää saada pitkäaikaissairaiden, liikuntarajoitteisten ja harvinaissairaiden 
lasten perheille vertaistoimintaa alueellisesti, tukea sairaan lapsen osallisuutta ja edistää 
lasten ja perheiden yhdenvertaisuutta.  
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2 PITKÄAIKAISSAIRAUS JA LIIKUNTAVAMMA 
LAPSILLA  
Kirjallisuuskatsauksen tiedonhakua varten käytettiin erilaisia tietokantoja, kuten Medic, 
Cinahl Complete sekä JBI. Tietoa haettiin lisäksi Googlen manuaalisen haun avulla. Ha-
kusanoina käytettiin muun muassa opinnäytetyön kannalta keskeisiä sanoja kuten eri-
tyisliikunta, lapset, liikuntavammaiset, pitkäaikaissairaat, harvinaissairaudet, adapti-
vesports, children, physically disabled sekä useamman sanan yhdistelmiä. Tietolähteinä 
käytettiin pro gradu –tutkielmia, julkaisuja, kirjallisuutta sekä luotettavia internet –sivus-
toja. Luotettavilla internet -sivustoilla tarkoitetaan valtakunnallisia ja virallisia internet –
sivustoja. Lähteinä pyrittiin käyttämään vain viimeisen kymmenen vuoden sisällä julkais-
tuja lähteitä.  
Pitkäaikaissairaudella tarkoitetaan sairautta, joka on kestänyt vähintään kuusi kuukautta 
toteamisesta tai jonka arvioidaan jatkuvan vähintään kuuden kuukauden ajan (Tilasto-
keskus 2017). Pitkäaikaissairauksia ovat muun muassa tuki- ja liikuntaelinsairaudet, 
neurologiset sairaudet sekä hengityssairaudet. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet voivat ai-
heuttaa liikkumisesteisyyttä, jolloin pitkien matkojen kulkeminen tai portaiden nousemi-
nen tuottaa vaikeuksia. Sairauksien oireet voivat olla moninaisia, kuten poikkeuksellisen 
voimakas väsyminen voimakkaiden ponnisteluiden yhteydessä. Hengityssairaudet taas 
alentavat toimintakykyä, jolloin lapsi reagoi voimakkaasti ilman epäpuhtauksiin. Puh-
taalla sisäilmalla mahdollistetaan hengityssairaille lapsille tasa-arvoiset mahdollisuudet 
harrastaa liikuntaa. (Kilpelä 2013, 11.) 
Pitkäaikaissairauksiin luetaan myös harvinaiset sairaudet. Harvinaisella sairaudella tar-
koitetaan sairautta tai vammaa, jonka esiintyvyys väestössä on EU:n määritelmän mu-
kaan korkeintaan viidellä 10 000:sta. Harvinaisia sairauksia tai vammoja tunnetaan noin 
8000 erilaista. Ne voivat olla erilaisia monisyisiä oireyhtymiä, perinnöllisiä, eteneviä tai 
jopa henkeä uhkaavia. Ilmenemismuotoja on useita ja oireet sekä niiden vaikutus toimin-
takykyyn ovat yksilöllisiä. Harvinaiset sairaudet koskettavat erityisesti lapsia. (Invalidiliitto 
2017; Norio-keskus 2017.) Noin neljäkymmentä harvinaista perinnöllistä sairautta laske-
taan kuuluvan suomalaiseen tautiperintöön. Ne ovat Suomessa yleisempiä kuin muualla 
maailmassa. Harvinaisia sairauksia, jotka kuuluvat suomalaiseen tautiperintöön on lähes 
kaikilta lääketieteen aloilta. Näihin kuuluu muun muassa kasvuhäiriöitä, rakennepoik-
keamia sekä kehitysvammaisuutta aiheuttavia sairauksia. (Norio-keskus 2017; Terveys-
kylä 2017.) 
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Liikuntavammaisella lapsella tarkoitetaan lasta, jonka kyky liikkua tai toimia on tilapäi-
sesti tai pysyvästi rajoittunut sairauden tai vamman vuoksi. Vamma on lapsen ominai-
suus, yksi muiden joukossa. Liikuntavammat voivat olla synnynnäisiä tai tapaturman ai-
heuttamia. Raaja- ja selkäydinvammat sekä reumasairauksien aiheuttamat liikkumises-
teet ovat tuki- ja liikuntaelimistön vammoja. Keskushermoston sairauksiin tai niiden ai-
heuttamiin vammoihin taas kuuluvat muun muassa CP-vamma sekä erilaiset edenneet 
pitkäaikaissairaudet, kuten erilaiset lihassairaudet. (Kilpelä 2013, 7-8.) 
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3  LASTEN LIIKUNTA 
Fyysisen aktiivisuuden perussuosituksen mukaan kaikkien kouluikäisten 7-18-vuotiaiden 
lasten ja nuorten tulisi harrastaa liikuntaa 1-2 tuntia päivässä. Tämä on yleissuositus ja 
se soveltuu kaikille lapsille ja nuorille erityistuentarpeesta huolimatta. (Heinonen ym. 
2008, 17.) Laine (2014) tutki tekemässään tutkimuksessa erityiskoulua käyvien lasten 
liikuntaa (n=181). Sen mukaan tytöistä 28% ja pojista 43% liikkui liikuntasuositusten mu-
kaisesti. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että pojat liikkuvat tyttöjä enemmän. Kokonai-
suudessaan vain 38% sekä tytöistä että pojista täyttivät liikuntasuositukset. Tutkimuksen 
mukaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten liikunnan määrä ei ole kuitenkaan 
merkittävästi vähäisempi kuin valtaväestön lasten. (Laine 2014, 45, 71.) 
Liikuntaa tulisi harrastaa päivittäin ja sen tulisi sisältää useampia vähintään kymmenen 
minuutin kestäviä reippaita liikuntajaksoja, jolloin sydämen syke ja hengitys kiihtyvät.  
Monipuolinen liikunta on tärkeää ja viikoittaisen liikunnan tulisikin sisältää vähintään 
kolme kertaa lihaskuntoa, liikkuvuutta ja luiden terveyttä edistävää liikuntaa. (Heinonen 
ym. 2008, 17-22.) Liikunnan tulisi olla leikinomaista ilman suorituspaineita, jolloin liikunta 
tarjoaa mielihyvän ja onnistumisen kokemuksia, mikä kannustaa ja motivoi jatkamaan 
liikunnan harrastamista (Ojanen 2013). 
3.1 Liikunnan hyödyt lasten kehitykselle 
Liikunnalla on useita terveyttä edistäviä vaikutuksia. Luiden terveyttä edistävä liikunta 
lisää luiden tiheyttä ja paksuutta. Luut tarvitsevat liikuntaa kasvaakseen ja vahvistuak-
seen. Liikunta vaikuttaa positiivisesti elimistön rasvakudokseen ja rasva-aineenvaihdun-
taan myös lapsilla. Lisäksi se parantaa insuliinin vaikutusta ja hiilihydraattien hyväksi-
käyttöä. Esimerkiksi diabetesta sairastavilla lapsilla liikunta helpottaa hyvän sokeritasa-
painon ylläpitoa ja astmaa sairastavilla lapsilla liikunta parantaa yleiskuntoa ja näin vä-
hentää astmaoireita. (Ojanen 2013; Suihkonen & Virolainen 2002, 11.) 
Fyysisten hyötyjen lisäksi liikunnalla on muitakin positiivia vaikutuksia lapsen kehityk-
selle. Hyvät kokemukset rakentavat myönteistä minäkuvaa ja omanarvontuntoa. Liikunta 
edistää myös oppimista, ajattelun kehitystä sekä antaa mahdollisuuden jopa omien rajo-
jen ylittämiseen. (Ojanen 2013; Suihkonen & Virolainen 2002, 11.) 
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Monipuolinen liikunta on tärkeää lapsen motoriikan kehitykselle. Motoriikan kehityksellä 
tarkoitetaan iän myötä tapahtuvaa toiminnan muutosta. Siihen vaikuttavat sekä perintö- 
että ympäristötekijät. Lapsen kehitys etenee yksilöllisesti, mutta tietynlaisten refleksien 
ja liikekaavojen kehittyminen tapahtuu kaikilla samassa loogisessa järjestyksessä. Mo-
torinen kehitys liittyy kiinteästi kokonaiskehitykseen. Motoristen taitojen oppiminen on 
kontrollin ja löytämisen prosessi, mutta kaikilla lapsilla tämä ei kuitenkaan suju ongel-
mitta. Kehityksellisiä motorisia vaikeuksia esiintyy noin kuudella prosentilla lapsista. Mi-
käli lapsella epäillään kehityksen viivästymistä, voidaan lisättyä liikuntaa suositella jopa 
ennaltaehkäisevässä mielessä. (Rintala ym. 2002, 142-145.) Liikunnan hyödyt ovat kiis-
tattomat, mutta niistä pääsee hyötymään vain, jos liikuntatilat on suunniteltu siten, että 
ne soveltuvat kaikille liikuntavammasta huolimatta (Kilpelä 2013, 7). 
3.2 Liikunnan tuen tärkeys liikuntavammaisille lapsille 
Liikunnan tuen tarve on suuri liikuntavammaisille lapsille, mutta saatu tuki on vähäinen. 
Varhaisvuosien erityisliikunta on alle kouluikäisten vaikeasti liikuntavammaisten tai sai-
raiden lasten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa liikunnan tukemista. Yhä suu-
rempi osa vaikeasti liikuntavammaisista lapsista käy tulevaisuudessa tavallista perus-
koulua ja pääsee osallistumaan työelämään omien mahdollisuuksiensa mukaan. Var-
haisvuosien erityisliikunnan tehtävänä on tukea tätä kehitystä. (Palsio 2002, 146-147.) 
Varhaislapsuus, jolla tarkoitetaan ikävuosia 0-4, on herkimmän oppimisen aikaa.  Tällöin 
fyysisen ja psyykkisen toiminnan estyminen jättää suurimmat vaikutukset vaikeasti lii-
kuntavammaisen lapsen aivoihin. Tästä syystä varhainen aktiivinen toiminta on tärkeää. 
Lisäksi varhaisella aktiivisuudella on tärkeä vaikutus lapsen mielenkiinnon suuntautumi-
seen. Vaikeasti liikuntavammaisten lasten kohdalla on erityisen tärkeää tukea heidän 
toimintakykyään kuntoutuksen ja kasvatuksen avulla jo varhain, jotta he saavuttavat 
mahdollisimman tasa-arvoisen lapsuuden. Vaikea liikuntavammaisuus ja erilaisuus eivät 
kuitenkaan estä liikuntaan osallistumista, jos apuvälineet ja ympäristö ovat sopivat. (Pal-
sio 2002, 146-147.) 
Lapsen kokonaiskehityksessä ja elämänlaadussa riittävä fyysinen toimintakyky on tär-
keää (Rintala 2008, 13-14). Jo varhaisiässä aloitettu säännöllinen ja tehokas kokonais-
kuntoutus auttaa estämään motoriikan kehityksen hidastumisen ja virheellisten liikemal-
lien sekä asentojen korostumisen (Rintala 2002, 42). 
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Lapsen tavoitteiden mukainen oppiminen on ydinasemassa kuntoutumisen kannalta. 
Kasvun, kehityspolun ja minäkuvan tukemista korostetaan lapsen kuntoutuksen yleisissä 
tavoitteissa. Riittävät vuorovaikutustaidot sekä itseilmaisu on mahdollistettava lapselle. 
Nämä ovat keskeisiä asioita lapsen kuntoutusta mietittäessä. Lapsen kuntoutuksen on 
perustuttava tieteelliseen näyttöön. Hyvä kuntoutus saavutetaan lääkinnällisen, kasva-
tuksellisen, opetuksellisen ja sosiaalisen kuntoutuksen integraationa. (Kiviranta ym. 
2016, 1-2.)  
Tärkein vaihe lapsen kokonaiskuntoutuksessa on 0-7-vuotiaana, jolloin motorinen kehi-
tys on voimakkaimmillaan. Pienenä lapsi ei vielä tiedosta erilaisuutta, jolloin hän on vas-
taanottavaisempi aikaisin aloitetulle liikunnalliselle kuntoutukselle. (Rintala ym. 2002, 
42.) 
Kinnusen (2010) tekemässä tutkimuksessa selvitettiin vanhempien näkemyksiä alle kou-
luikäisen lapsen neurologisesta kuntoutuksesta ja ohjauksesta. Tutkimukseen osallistui 
46 vanhempaa. Lisäksi kuntoutuksen hyödyllisyyttä tarkasteltiin perheen arkipäivän toi-
mintojen näkökulmasta. Osallistuneista vanhemmista äitejä oli 87% ja isiä 13%. Van-
hemmista suurin osa (86,7%) koki, että lapsi hyötyi saamastaan kuntoutuksesta ja he 
pitivät ammattilaiselta saatua terapiaa tehokkaana. Eräs vanhemmista kommentoi, että 
”tyttö on mennyt hurjaa vauhtia eteenpäin liikkumisessa”. Kuntoutusta pidettiin myös 
hyödyllisenä koko perheen kannalta. Vastanneista 45,7% koki kuntoutuksen tukevan 
lapsen osallistumista ikätovereiden seuraan. (Kinnunen 2010, 30-32.) 
Motoristen taitojen vaikutukset näkyvät lapsen kokonaiskehityksessä sekä koulumenes-
tyksessä, sillä motorisilla taidoilla on usein yhtymäkohtia toimintaan ja myöhempään elä-
män. Tästä syystä lapsilla on usein negatiivisia asenteita liikuntaa ja aktiivista elämänta-
paa kohtaan. Tämä näkyy suoraan vähentyneenä fyysisenä aktiivisuutena. (Innostun 
liikkumaan, Kasvattajan työtä tukemassa 2017, 9.) 
Lapsen motoriset vaikeudet voivat johtua erilaisista syistä. Syynä voivat olla elintavoista 
tai oppimisympäristöstä johtuvat syyt, kuten vähäiset liikuntakokemukset tai lihavuus. 
Näiden lisäksi myös erilaiset sairaudet ja vammat voivat aiheuttaa motoristen taitojen 
vaikeutta. Tällaisia ovat muun muassa aistivammat, lihastaudit ja autismi. (Innostun liik-
kumaan, Kasvattajan työtä tukemassa 2017, 19.) 
Marttilan ja Suomisen (2017) tekemässä tutkimuksessa tutkittiin 7-10-vuotiaiden kehitys-
vammaisten lasten (n=31) motorisia perustaitoja. Motoriset perustaidot jaettiin liikkumis- 
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ja välinekäsittelytaitoihin. Tutkimukseen osallistuneet tytöt olivat poikia parempia liikku-
mistaidoissa, kun taas pojat olivat parempia välineenkäsittelytaidoissa. Tutkimuksesta 
on havaittavissa, että kehitysvammaisten lasten motoriset taidot ovat huomattavasti val-
taväestöä heikompia ja erot ovat tilastollisesti merkitseviä. (Marttila & Suominen 2017, 
56-57.) 
Lapset, joilla on motorisia vaikeuksia, hyötyvät liikunnallisista peleistä ja leikeistä.  Liik-
kumaan innostaminen ja mieluisten sekä monipuolisten liikuntatapojen löytäminen ovat 
tärkeitä. Mikäli motoriset vaikeudet johtuvat sairaudesta tai vammasta, edellisten lisäksi 
motoristen taitojen tukeminen vaatii lapsen motivointia, sekä harjoitteiden ja ympäristön 
mukauttamista lapselle sopivaksi. Motoriikan taitojen tukemisessa tärkeitä seikkoja ovat 
myös kannustaminen, soveltaminen sekä vaikeiden asioiden harjoittaminen. Tehokkaim-
miksi muodoiksi tukea motorisia oppimisvaikeuksia ovat kuitenkin osoittautuneet kogni-
tiivinen lähestymistapa sekä taidon pilkkominen. (Innostun liikkumaan, Kasvattajan työtä 
tukemassa 2017, 19.) Kognitiivisessa lähestymistavassa ohjaaja antaa sanallisia vihjeitä 
siitä, kuinka tehtävä suoritetaan, kyselee tehtävästä ja sen vaatimuksista sekä kertoo 
miksi liike tai tehtävä tulee suorittaa tietynlaisella tavalla. Taidon pilkkomisessa opetel-
tava taito pilkotaan pienempiin osiin ja taito opetellaan osa osalta. (Innostun liikkumaan, 
Kasvattajan työtä tukemassa 2017, 24.) 
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4 LIIKUNNAN TOTEUTUS LIIKUNTAVAMMAISILLE 
LAPSILLE 
Tässä luvussa käsitellään liikunnan esteettömyyttä sekä liikunnan apuvälineitä liikunta-
vammaisille lapsille. Luvussa esitellään myös muutamia liikuntavammaisille lapsille so-
veltuvia liikuntalajeja. Luvun lopussa kerrotaan, miten liikuntaa voidaan soveltaa kaikille 
lapsille sopivaksi. 
Soveltavaa liikuntaa, erityisliikuntaa ja vammaisurheilua toteuttavat sekä valtakunnalliset 
järjestöt että useat yleisen liikunnan toimijat, jotka huomioivat esteettömyyden toimin-
nassaan. Tällaisia valtakunnallisia järjestöjä ovat Suomen vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry, Suomen Paralympiakomitea ja Soveltava Liikunta SoveLi ry. Erityisliikunnassa 
on mukana noin 250 000 liikunnanharrastajaa lapsista aikuisiin, joista noin 100 000 ovat 
kuntien liikuntatoimen piirissä. (Kilpelä 2013, 10.)  
Erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia ja toimintavälineiden hankintaa liikuntavammai-
sille lapsille tarjoaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Malike. Malike ohjaa perheitä toimin-
tavälineiden käytössä ja hankinnassa, sekä antaa mahdollisuuden vuokrata toimintavä-
lineitä lyhytaikaiseen kokeiluun ennen oman välineen hankintaa. (Kehitysvammaisten 
Tukiliitto ry 2017.) 
4.1 Liikunnan esteettömyys 
Lapsen sairauden tai vamman tyypistä ja vaikeusasteesta riippuu, millaista liikuntaa hän 
voi harrastaa. Lapsilla, joilla on jokin liikuntaa rajoittava vamma, tulee liikunnan tapahtua 
turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. Turvallisessa ympäristössä lapsi uskaltautuu 
rohkeasti kokeilemaan kehonsa sallimia rajoja. (Rintala 2008, 13-14.)  
Kaikille soveltuvien ja esteettömien tilojen toteuttamiseen on kiinnitetty huomiota viime 
vuosikymmenien aikana (Kilpelä 2013, 6). Vuonna 1973 tuli voimaan ensimmäinen vam-
maiset henkilöt huomioon ottava asetus rakennuslainsäädännössä. Asetuksen mukaan 
tilat, jotka on tarkoitettu yleisön käyttöön, on rakennettava siten, että ne soveltuvat myös 
henkilöille, joiden liikuntakyky tai kyky suunnistautua iän, vamman tai sairauden vuoksi 
on rajoittunut. (Rakennusasetus 266/1959, 85§.)  Vuonna 1977 perustetun vammaisjär-
jestöjen yhdyskuntaprojektin, sittemmin Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu 
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VYP:n tehtävänä oli poistaa ympäristön liikkumisesteitä sekä ohjeistaa liikuntavammai-
sille henkilöille soveltuvaa rakennussuunnittelua. Laajeneva ja syvenevä esteettö-
myysymmärrys tuli 2000-luvun mukana. (Kilpelä 2013, 6.) 
Liikuntatilojen esteettömyydessä on otettava huomioon liikuntavammaisen lapsen toi-
minnalliset tarpeet (Koivumäki 2002, 434). Liikuntapaikan tulee olla kaikkien lasten ja 
nuorten saavutettavissa. Liikuntatilojen pysähtymispaikkojen tulee olla lähellä ja selke-
ästi merkattuja. Liikuntatiloissa lapsen tulee pystyä liikkumaan ja siirtymään paikasta toi-
seen mahdollisimman itsenäisesti. Liikkumista helpottaa ovien, seinien ja kalusteiden 
tummuuskontrasti ympäröivän seinän kanssa. Esteettömyyttä sisätiloissa ovat tilavat 
vessat ja peseytymistilat, yleinen kynnyksettömyys, toimivat hissit, tarpeeksi loivat luis-
kat portaissa sekä portaiden molemmin puolin olevat käsijohteet. (Alanko ym. 2004, 4.) 
Helposti hahmotettavat ja riittävän usein toistuvat opasteet liikuntaympäristössä helpot-
tavat liikuntavammaisen lapsen toimimista (Kilpelä 2013, 9). Liikuntatilan valaistuksen 
tulee olla riittävä ja tasainen. Valaistus ei saa olla kuitenkaan häikäisevä, jolloin kiiltäviä 
materiaaleja kannattaa välttää. (Kilpelä 2013, 56.) Sisäilmaltaan esteettömät liikuntatilat 
parantavat astmaatikkojen mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa. Yleisestä sisätilojen puh-
taudesta ja siisteydestä sekä ilmastoinnin toimivuudesta hyötyvät kaikki. (Alanko ym. 
2004, 4.)  
Vaikeasti liikuntavammaiset lapset tarvitsevat liikkumisen tueksi erityisiä apuvälineitä, 
kuten kyynärsauvoja, seisomatelineitä ja erilaisia tukia tehdäkseen liikkeitä. Liikuntavam-
maisen lapsen voi olla vaikea pysyä pystyasennossa liikkumisen kannalta tarpeeksi 
kauan, jolloin lapsi voi vaihtoehtoisesti olla istuma-asennossa ja näin osallistua yhdessä 
toimintaan muiden lasten kanssa. (Rintala 2008, 13-14.) Esimerkiksi uinnissa käytettävät 
erilaiset apuvälineet, kuten käsivarsikellukkeet ja uimavyöt, mahdollistavat liikkumisen 
itsenäisesti eri suuntiin oman kehon tuottamien liikkeiden avulla (Jokitalo-Trebs 2008, 
39-40). Myös ratsastuksessa on käytettävissä erilaisia apuvälineitä. Turvallinen tapa 
nousta hevosen selkään on käyttää ramppia tai nostolaitetta. Hevosen ja terapeutin tulee 
olla tehtävään koulutettuja. (Mattila-Rautiainen 2008, 52-53.)   
4.2 Liikuntavammaisille lapsille soveltuvia liikuntalajeja 
Kirjallisuuskatsauksessa haluttiin tuoda esille muutamia liikuntavammaisille lapsille so-
veltuvia liikuntalajeja, sillä liikuntalajien esittely avaa lukijalle mitä mahdollisuuksia liikun-
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tavammaisille lapsille on tarjolla. Ensimmäiseksi luvussa esitellään toimintapäivässä mu-
kana olleita liikuntalajeja. Esiteltäviksi lajeiksi valittiin uinti sekä pyörätuolikoripallo. Toi-
mintapäivän ulkopuolelta esiteltäväksi lajiksi haluttiin valita ratsastus. Se on monipuoli-
nen niin urheilulajina kuin terapiamuotonakin (Mäenpää ym. 2016. 1279-1280). 
Lähes kaikille erityisryhmille sopivia liikuntamuotoja tarjoaa vesiliikunta. Vedessä liikku-
mista helpottavat veden noste ja kehon kelluvuus. Se mahdollistaa lihasvoiman, notkeu-
den ja aerobisen liikunnan harjoittamisen sekä sosiaaliset kontaktit kanssa liikkujiin. Lap-
set, jotka eivät kykene itsenäiseen kävelemiseen maalla, voi vesi tarjota heille mahdolli-
suudet omatoimiseen kävelemiseen tai eteenpäin liikkumiseen. Vesiliikuntaan kuuluu 
useita erilaisia liikuntamuotoja, kuten uinti, sukellus, taitouinti ja vesipelit. (Niemelä & 
Rintala 2002, 338-341.) 
Uinti sopii lähes kaikille erityisryhmille ja on maailmalla suosituin vammaisurheilulajeista. 
Veteen totuttautuminen tapahtuu pikkuhiljaa ja sitä voi helpottaa muun muassa laululeik-
kien avulla. Halliwick-menetelmä on vammaisen lapsen uinninopetusmenetelmä ja se 
opettaa lasta hallitsemaan tasapainoa ja liikkeitä vedessä. Menetelmä sopii myös vam-
mattomien lasten uinnin opetukseen. (Niemelä & Rintala 2002, 338-341.) 
Pyörätuolikoripallo soveltuu erinomaisesti liikuntavammaisille lapsille, joiden käsien toi-
mintakyky on hyvä. Koripallossa käytetään siihen suunniteltua pelituolia. Fyysinen laji 
vahvistaa lihaksia, joka helpottaa liikkumista ja siirtymistä. Joukkuepeli antaa hyvän 
mahdollisuuden löytää uusia kavereita ja tarjoaa vertaistukea. Vaativana lajina koripallo 
tuo haasteita ja sitä kautta onnistumisen kokemuksia. (VAU 2017.) 
Edellä mainittujen lisäksi myös ratsastaminen on liikuntarajoitteisille lapsille sopiva lii-
kuntalaji.  Kun puhutaan erityisryhmiin liittyvästä ratsastuksesta, voidaan tästä erottaa 
kaksi käsitettä: vammaisratsastus sekä ratsastusterapia. Vammaisratsastuksessa tavoit-
teena on oppia ratsastamaan vamman sallimissa rajoissa. Ratsastaessa lapsi pääsee 
myös luontoon liikkumaan. (Niemelä & Rintala 2002, 385-388.) 
Ratsastusterapian tarkoituksena on pyrkiä lisäämään fyysistä toimintakykyä ja kohenta-
maan psyykkisiä valmiuksia ja mielen tasapainoa. Ratsastusterapiaa voidaan käyttää 
muun muassa liikuntavammaisten, tarkkaavaisuushäiriöisten, autististen ja kehitysvam-
maisten lasten kuntoutukseen. Ratsastusterapialla pyritään vaikuttamaan kuntouttavasti 
liikuntavammaisen lapsen kehon rakenteen ja toiminnan eri osa-alueeseen. Siitä on 
apua muun muassa kehon hahmottamisessa sekä pään, istumisen ja kävelyn hallin-
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nassa. Ratsastusterapian on todettu kokemusperäisesti vaikuttavan asentotunnon ja ta-
sapainon vahvistumiseen, arkipäivän toimintojen helpottumiseen sekä elämän laadun 
paranemiseen. (Mäenpää ym. 2016. 1279-1280.)  
4.3  Yhteisen liikunnan toteuttaminen kaikille lapsille 
Huolellinen liikuntatilanteen suunnittelu on tärkeä lähtökohta liikunnan toteutukselle, jotta 
kokemukset olisivat miellyttäviä sekä kannustavia ja ne motivoisivat jatkamaan liikuntaa. 
Suunnittelussa tulisi ottaa huomioon mitä halutaan opettaa, miten asia esitetään, miksi 
asiaa opetetaan ja milloin taito on opittavissa. Lapset hyötyvät liikuntaohjelmasta parhai-
ten, kun se on järjestelmällinen ja johdonmukainen. Jokainen lapsi voi oppia vammas-
taan huolimatta. Tätä on erityisen tärkeä korostaa, jotta lapsi kokee tilanteen mielek-
kääksi, vaikka edistyminen olisikin vähäistä.  Liikuntatilanteista tulisi luoda sellaisia, että 
onnistumisen kokemukset ovat taattuja. (Rintala 2002, 158-159.)  
Yhteinen toiminta on tasa-arvoa ja kaikilla lapsilla tulee olla mahdollisuus osallistua sii-
hen itsellensä sopivalla tavalla ja tarvittavalla tuella. Liikuntavammastaan huolimatta ih-
misarvo on sama jokaisella, kuten myös sosiaaliset ja liikuntakasvatukselliset tarpeet. 
Yhteinen toiminta antaa onnistumisen kokemuksia yhdessä, mutta myös mahdollisuu-
den ottaa riskejä ja epäonnistua. Jokaisella lapsella on oikeus kuulua yhteisöön. (Alanko 
ym. 2004, 6.) 
Saaren (2011) tekemässä tutkimuksessa tutkittiin erityistukea tarvitsevien ja vammaisten 
lasten liikunnan toteuttamista. Tutkimukseen osallistuneista kymmenestä perheestä seit-
semän osallistui pääosin erillisiin erityisliikuntaryhmiin. Perheet kokivat erityisryhmän tur-
vallisena ja myös vertaistuen lähteenä. Vammaisen tai erityistukea tarvitsevan lapsen 
kynnys osallistua yleisiin liikuntaryhmiin madaltuu, jos hän käy lähikoulua yhdessä omien 
ikätovereidensa kanssa ja vastaavasti vaikeutuu, jos hän käy erityiskoulua. (Saari 2011, 
121.) 
Yhteisen liikunnan toteuttamiseksi on käytössä erilaisia keinoja. Avoimessa toiminnassa 
kaikki lapset ja nuoret voivat osallistua toimintaan sellaisenaan tai pienin sovellutuksin. 
Jokainen lapsi toimii oman tasonsa mukaan. Ohjatussa toiminnassa annetaan tilaa lap-
sen tai ryhmän omalle oivaltamiselle. (Alanko ym. 2004, 6,8.) 
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Soveltavassa toiminnassa sääntöjä, välineitä tai aluetta sovelletaan jokaisen lapsen tar-
peita huomioiden. Tavoitteet tulee olla kaikille lapsille yhteiset ja keinot yksilölliset. Ryh-
män heikoimman mukaan leikkiä tai peliä ei tule soveltaa, vaan toiminnan tulee olla 
haastavaa kaikille lapsille. (Alanko ym. 2004, 10.) Sovellukset voivat olla teknisiä, raken-
teellisia tai kasvatuksellisia. Teknisellä soveltamisella tarkoitetaan muun muassa apuvä-
lineiden käyttöä tai rakenteiden muokkaamista.  Rakenteellisessa sovelluksessa pelien 
tai leikkien sääntöjä voidaan muokata siten, että ne ovat kaikille osallistujille sopivia. 
Kasvatuksellisiin sovellutuksiin kuuluvat esimerkiksi erilaiset opetusmenetelmät, harjoi-
tustavat ja valmennusmenetelmät. (Mälkiä & Rintala 2002, 7.) 
Rinnakkaisessa toiminnassa kaikki lapset osallistuvat tekemään samaa tehtävää sa-
massa tilassa, mutta harjoitellen oman tasonsa mukaan. Jokainen lapsi voi valita itsel-
lensä soveltuvan vaihtoehdon. Rinnakkaiseen toimintaan sopivat hyvin muun muassa 
temppu- ja toimintaradat, sillä ne soveltuvat sekä perusliikuntaan että erilaisten taitojen 
harjoitteluun ja jo opitun vahvistamiseen. Radoilla jokainen lapsi voi kulkea itselle sopi-
valla tavalla, vauhdilla ja tasolla. Rinnakkaista toimintaa voidaan soveltaa myös peleihin. 
(Alanko ym. 2004, 12-13.) 
Käänteisessä integraatiossa kaikille osallistujille opetetaan vammaisurheilulajeja. Tällöin 
urheilulajeiksi voidaan valita esimerkiksi bocciaa, istumakoripalloa tai istumalentopalloa, 
jolloin liikuntarajoitteinen lapsi saa onnistumisen kokemuksia muiden lasten joukossa. 
Vammaisurheilulajit sekä -välineet sopivat myös asennekasvatukseen lapsille. (Alanko 
ym. 2004, 14.)   
Erillisessä toiminnassa vammattomat ja liikuntavammaiset lapset toimivat omissa ryh-
missään samassa urheiluseurassa. Liikkuminen on mielekkäämpää muiden vastaavan 
toimintakyvyn omaavien lasten kanssa. Toimiminen tai kilpaileminen omassa vertaisryh-
mässä on tärkeää. Erikseen toimiminen hetkittäin voi olla myös arjessa käytännön sane-
lema ratkaisu. Kun taidot kehittyvät, voi lapsi siirtyä integroituun ryhmään. Erityisliikunta, 
jota Suomessa toteutetaan, on enimmäkseen vertaisryhmissä tapahtuva toimintaa eli 
erillistä toimintaa.  Esimerkiksi vammaisurheilu on jo vakiintunutta toimintaa. (Alanko ym. 
2004, 16.)  
Vammaisurheilulla tarkoitetaan urheilua, jota vammaiset henkilöt harrastavat sekä erityi-
siä vammaisurheilulajeja.  Yleensä ne ovat vammattomien urheilusta muunneltuja lajeja, 
joissa joko olosuhteita, sääntöjä tai välineitä on muunneltu. Osa näistä lajeista on omia 
lajejaan, joissa ovat omat säännöt sekä välineet. (Kilpelä 2013, 7.) 
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Erityisliikunnalla tarkoitetaan liikuntaa, johon osallistuvat sellaiset lapset, joiden on vai-
kea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan tai liikunta vaatii soveltamista tai erityis-
osaamista. Liikuntaa muunnetaan tällöin siten, että lapsen sairaus tai vamma otetaan 
huomioon ohjauksessa. Käsitteen ”erityisliikunta” ohella käytetään yhä enemmän myös 





5 PROJEKTIN TEHTÄVÄ JA TAVOITE 
Tehtävänä oli järjestää toimintapäivä erityistarpeita vaativille lapsille ja nuorille sekä hei-
dän vanhemmilleen. Lasten ja nuorten toimintakyky voi olla rajoittunut esimerkiksi liikun-
tavamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi. Toimintapäivän tavoitteena on lisätä kaikkien 
lasten ja nuorten mahdollisuuksia löytää uusi liikuntaharrastus toimintakyvyn rajoitteista 
huolimatta. 
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6 PROJEKTIN EMPIIRINEN TOTEUTTAMINEN 
Toimintapäivää lähdettiin toteuttamaan Invalidiliiton Harvinaiset –yksikön aloitteesta 
opinnäytetyönä. Alun perin työ oli tarkoitus toteuttaa kahden erillisen opinnäytetyöryh-
män toimesta, mutta jo ensimmäisen palaverin jälkeen opinnäytetyöryhmät yhdistyivät 
yhdeksi ryhmäksi. Vastaavanlaisia tapahtumia oli aiemmin järjestetty kahdesti pääkau-
punkiseudulla ja toimeksiantajan mukaan tapahtumat oli otettu erittäin lämpimästi vas-
taan.  
Invalidiliiton Harvinaiset-yksikön tarkoitus on parantaa harvinaissairaiden henkilöiden 
asemaa jakamalla tietoa erilaisista harvinaisista sairauksista. Harvinaiset –yksikkö jär-
jestää lisäksi erilaisia tapahtumia, tapaamisia, luentoja ja tietoiskuja harvinaissairaille ja 
tarjoaa näin mahdollisuutta vertaistuen saamiseen. Harvinaiset –yksikkö opastaa harvi-
naissairaiden lisäksi heidän läheisiään sekä ammattilaisia ja muita asiasta kiinnostu-
neita. Harvinaiset –yksikkö julkaisee oppaita, harvinaisten sairauksien tiedotuslehti Ha-
ravaa, uutiskirjettä, verkkosivuja sekä asiantuntija-artikkeleita. (Invalidiliiton Harvinaiset 
–yksikkö 2017.)  
Opinnäytetyöryhmä valitsi aiheen, koska koki sen tärkeäksi ja toisaalta myös projektityön 
opettelu tuntui mielenkiintoiselta. Osa opinnäytetyöryhmästä oli opinnäytetyön aihetta 
valittaessa ohjatussa harjoittelussa lastenosastoilla, joissa hoidettiin myös harvinaissai-
raita lapsia. Aihe tuntui siis kaikin puolin ajankohtaiselta koko ryhmälle.  
Aiheen valinnan jälkeen tehtiin toimeksiantosopimus (liite 1) toimeksiantajan ja opinnäy-
tetyöryhmän kesken. Toimeksiantosopimus lähetettiin yhdessä projektisuunnitelman 
kanssa toimeksiantajille allekirjoitettavaksi. 
Yhteistyökumppanina projektissa toimi Turun yliopistollisen keskussairaalan Lasten ja 
nuorten klinikka, Suomen Paralympiakomitea ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry. Tyks Lasten ja nuorten klinikalla hoidetaan alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria. 
Erikoisaloihin kuuluvat lastentaudit, lastenkirurgia ja lastenneurologia. Lasten ja nuorten 
klinikan toimialueeseen kuuluu myös Tyks Harvinaissairauksien yksikkö, joka palvelee 
sekä aikuis- että lapsipotilaita, jotka sairastavat harvinaisia sairauksia. (Vsshp 2017.)  
Suomen Paralympiakomitea on yhdistys, jonka vastuulla on valmistella Suomen para-
lympiajoukkue paralympialaisia varten. Suomen Paralympiakomitea vastaa vammais-
huippu-urheilun valmennustoiminnasta ja tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa Suo-
men Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa. (Suomen Paralympiakomitea 2017.) 
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry on valtakunnallinen järjestö, joka järjestää 
toimintaa liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille tai dialyysissä 
oleville henkilöille. Järjestö kehittää edellä mainittujen henkilöiden harrasteliikunnan ja 
kilpaurheilun mahdollisuuksia. (Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 2017.) 
6.1 Projektin suunnittelu 
Projektin suunnittelu on projektin onnistumisen kannalta tärkein vaihe. Suunnitteluvai-
heessa määritellään projektin tavoitteet ja selvitetään tehtävät määriteltyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Ihmiset ja resurssit kohdennetaan tehtäville projektin toteutumiseksi. 
Projektin aikataulu hahmotellaan tarkasti ja mahdolliset projektiin liittyvät riskit tunniste-
taan. (Mäntyneva 2016,17.) 
Projektin tavoitteet tulee laatia realistisiksi. Projektilla on päätavoitteen lisäksi osatavoit-
teita. Tulosten arvioimiseksi tavoitteiden määrittely on välttämätöntä. (Paasivaara ym. 
2008, 123.) Saatua tulosta verrataan aiottuun tavoitteeseen, jotta nähdään oliko projekti 
onnistunut (Ruuska 2007, 275). Päätavoite on määritelty luvussa 5. Projektin isompia 
osatavoitteita olivat tavoiteaikataulussa pysyminen, markkinoinnin suunnittelu ja toimin-
tapäivän onnistuminen. Maalis-huhtikuun osatavoitteita olivat tilojen jako, lajikokeilujen 
aikataulutus, markkinoinnin toteutus, päivän etukäteisjärjestelyjen teko ja toimintapäi-
västä saatujen palautteiden läpikäyminen. Toimeksiantajien ja opinnäytetyötyhmän kes-
ken toimintapäivän kävijätavoitteeksi sovittiin noin sata kävijää. 
Projektin tavoitteiden saavuttamista ja toteutumisen seurantaa helpottavat projektin jako 
ajallisesti peräkkäisiin vaiheisiin (Pelin 2011, 97; Mäntyneva 2016, 59). Projekti jaettiin 
ajallisesti pienemmiksi osakokonaisuuksiksi, jotka loivat pohjan myöhemmälle aikatau-
lusuunnitelmalle. Opinnäytetyöryhmä piti kirjaa tekemättömistä projektin onnistumiselle 
välttämättömistä tehtävistä ja priorisoi ne. Työt tehtiin projektin etenemistä ohjaavassa 
järjestyksessä kiireellisemmästä tehtävästä aloittaen.  
Projektin onnistumiselle on ensiarvoisen tärkeää tavoiteaikataulussa pysyminen. On 
hyvä pitää mielessä, että toteutusvaiheeseen siirryttäessä tehdyt aikataulutavoitteet voi-
vat suunnitteluvaiheessa muuttua. Projektin aikataulun suunnittelussa tulee huomioida 
projektin tehtävien määrä ja laajuus sekä käytettävät resurssit. Projektin aikataulussa 
pysymistä tulee arvioida projektin edetessä ja tarvittaessa muokata aikataulua. (Mänty-
neva 2016, 63.) 
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Projektilla on ajallisesti aina alku ja loppu (Pelin 2011, 113). Projekti alkoi 26.1.2017 aloi-
tuspalaverilla. Projekti loppui 10.5.2017 arviointikeskusteluun. Tapahtuman toimeksian-
taja asetti ensimmäiseksi aikataulutavoitteeksi helmikuun lopun, jolloin tuli olla tiedossa 
markkinointia varten päivän karkea sisältö. Maaliskuun loppuun mennessä tuli olla tie-
dossa kaikki lajikokeilut ja päivän sisältö. Muutamaa viikkoa ennen tapahtumaa pidettiin 
yhteenvetopalaveri, jossa oli tiedossa koko toimintapäivän sisältö.  
Projektiryhmä on projektin tavoitteisiin sitoutunut ryhmä, jonka yksilöiden tietämystä ja 
taitoja hyödynnetään projektissa (Mäntyneva 2016, 24). Projekti toteutettiin Turun Am-
mattikorkeakoulun opiskelijoiden moniammatillisena yhteistyönä. Projektiryhmään kuu-
luivat sairaanhoitaja-, fysioterapeutti- ja toimintaterapeuttiopiskelijoita, jotka toivat omat 
vahvuutensa esiin projektin toteutuksessa.  
Projektiryhmän kesken tulee olla selkeä viestintätapa, jolla on helppoa sekä tehokasta 
välittää ja kerätä tietoa eri tahojen kesken. Viestinnän ja kommunikoinnin menetelminä 
voi käyttää muun muassa palavereja, erilaisia tapaamisia, sähköpostia ja muita sähköi-
sen järjestelmän menetelmiä. (Kettunen 2009, 140.) Projektiryhmän kesken kommuni-
kointiin käytettiin suurimmaksi osaksi sähköpostia ja OneDrivea. Opinnäytetyöryhmän 
välinen viestintä tapahtui sähköpostin, Whatsapp-keskusteluryhmän, OneDriven ja yh-
teisten tapaamisten avulla. 
Projektiryhmän kokoukset tulee olla hyvin valmisteltuja, jotta kokouksesta on konkreet-
tista hyötyä projektille. Hyvin valmisteltu projektiryhmän kokous auttaa tiedonjaossa ja 
projektin etenemisen seurannassa, kun taas huonosti valmisteltu kokous vaikuttaa ne-
gatiivisesti projektin resursseihin ja osallistujien motivaatioon. (Kettunen 2009, 166.) Pro-
jektiryhmän kokouksia pidettiin yleensä noin kahden viikon välein. Opinnäytetyöryhmän 
kokouksia pidettiin useammin. Opinnäytetyöryhmän jäsenet valmistelivat projektiryhmän 
kokoukset varaamalla tilan, tekemällä kokouksen aikataulun, käymällä asiasisällön aika-
taulun mukaisesti läpi sekä sopimalla, kuka dokumentoi kokouksessa läpikäytävät asiat.  
Projektin toiminnan koordinointia ja johtamista opinnäytetyöryhmän sisällä ohjaa ja hel-
pottaa hyvä vastuunjako (Kettunen 2009, 130). Vastuualueet jaettiin opinnäytetyöryh-
män kesken työmäärän perusteella markkinointiin, yhteydenpitoon järjestävien tahojen 
välillä, toimintapäivän suunnitteluun ja aikataulutukseen sekä projektipäällikön työhön. 
Vastuualueet toimintapäivän sisällä oli opinnäytetyöryhmän jäsenten kesken jaettu sai-
raanhoitajapisteen pitämiseen ja toimintapäivän organisointiin päivän sisällä. Kaikki 
opinnäytetyöryhmän jäsenet osallistuivat sekä sairaanhoitajapisteen eli Pehmolelupolin 
pyörittämiseen, sekä toimintapäivän organisointiin päivän sisällä.  
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Projektibudjetti on projektin aikatauluun sidottu taloudellinen toimintasuunnitelma (Pelin 
2011, 171). Erillistä rahoitusta projektiin ei haettu. Toimeksiantaja tarjosi ilmoittautuneille 
keittolounaan. Tapahtuma järjestettiin Turun ammattikorkeakoulun tiloissa Ruiskadun 
yksikössä, jonka toimeksiantaja sai käyttöönsä maksutta. Turun ammattikorkeakoulun 
Ruiskadun yksiköstä projektiryhmä sai liikuntavälineitä lainaan ja materiaalia esimerkiksi 
Pehmolelupolin käyttöön toimintapäivän aikana sekä tiloissa liikkumista ohjaavien opas-
teiden tekoon. 
Projektiin liittyy usein monia riskejä, jotka on hyvä tunnistaa jo projektin suunnitteluvai-
heessa. Riskien tunnistaminen on tärkeää, jotta riskeihin pystytään varautumaan. (Män-
tyneva 2016,131.) Ennen projektin aloittamista tehdään riskianalyysi (Kettunen 2009, 
75). Mahdollisia projektiin liittyviä riskejä ovat aikataulut, rahoitus, epäselvät roolit ja vas-
tuunjako, epärealistiset tavoitteet, budjetin pitävyys ja laatu (Mäntyneva 2016, 134; 
Ruuska 2007, 48). Tämän projektin suurimmat riskit liittyivät aikataulun pettämiseen, 
epäselvään vastuunjakoon, huonosti laadittuihin tavoitteisiin ja huonosti toteutuneeseen 












Taulukko 1. Projektin riskianalyysi.  





• Projekti ei etene 
• Kiire ennen toimintapäivää 
• Tarkkojen aikataulujen suunnit-
telu 




• Hoidetaan samoja ja päällek-
käisiä asioita 
• Tärkeät asiat jäävät hoita-
matta 
• Jostain vastuualueesta ku-
kaan ei ota vastuuta  
• Tehdään vastuunjako uudelleen 
• Tarkastetaan, että jokaisella on 




• Ei päästä tavoitteisiin 
• Tehdään selkeät välitavoitteet 
• Seurataan projektin etenemistä 
• Muokataan tavoitteita realisti-
siksi 
Budjetti • Suuri 
• Toimeksiantaja hallinnoi bud-
jetin toteutumista 
• Seurataan ilmoittautuneiden 
määrää 
 
Viestintä • Suuri 
• Kommunikointi puutteellista 
• Viestintäkanavan vaihtaminen 
 
Päivän onnistumisen arviointia varten opinnäytetyöryhmä laati kävijöille palautelomak-
keen (liite 2). Palautelomake ja sen kysymykset laadittiin opinnäytetyöryhmän kesken. 
Palautelomakkeessa kysyttiin vastaajan lapsen ikää ja toimintapäivän kulkuun ja järjes-
telyyn liittyviä kysymyksiä suljettuina kysymyksinä sekä muutamia avoimia kysymyksiä. 
Vapaalle palautteelle annettiin myös tilaa. Ikä kannattaa yleensä kysyä avoimena kysy-
myksenä ja luokitella vasta jälkeenpäin, sillä muutoin vaarana on aineiston vinoutuminen 
(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013). Opinnäytetyöryhmä halusi kuitenkin tuoda 
kyselylomakkeessa vahvasti ilmi sen, ettei vastauksia voida yksilöidä kenenkään vas-
taajaan, joten vaihtoehdoksi päädyttiin antamaan suljetut vaihtoehdot. Yleensä hoitotie-
teellisissä tutkimuksissa kysytään vastaajan taustatietoja laajemmaltikin (esimerkiksi ikä, 
koulutus, asuinpaikka), sillä ne vaikuttavat selittävästi vastaajien kokemuksiin ja vastauk-
siin.  Tutkija arvioi itse, mitkä taustatiedot ovat tutkimuksen kannalta relevantteja ja pe-
rustelee valintansa. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013.) Opinnäytetyöryhmä ei 
nähnyt tarpeelliseksi kysellä palautelomakkeessa muita taustatietoja kuin ikä, sillä pa-
lautelomakkeen tarkoitus oli antaa kävijöille mahdollisuus arvioida kokemustaan toimin-
tapäivästä. Palautelomakkeiden tuloksia käytettiin projektin onnistumisen arviointiin. Pa-
lautelomakkeiden tuloksia analysoitiin sisällönanalyysillä. 
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6.2 Projektin toteutus 
Projektin toteutuksen käynnistysvaiheessa on hyvä tarkistaa suunnitteluvaiheen resurs-
sivaraukset ja suunnitelmat virheiden välttämiseksi. Toteutusta aloittaessa tulee olla tie-
dossa, mitä tehdään seuraavaksi, miten se tehdään ja millä resursseilla. (Kettunen 2009, 
156.) Projektissa toteutetaan projektisuunnitelmassa kuvattu projekti.  
6.2.1 Projektin eteneminen 
Projekti alkoi palaverilla 26.1.2017. Palaveriin osallistuivat projektin toimeksiantajat, Pa-
ralympiakomitean edustajat, projektiryhmän opettajat ja opinnäytetyöryhmä. Palaverissa 
käytiin läpi toimeksiantajan toiveet päivän sisällöstä, päivän tavoite ja projektiorganisaa-
tio. Alkupalaverissa toimeksiantaja antoi ensimmäiseksi aikataulutavoitteeksi helmikuun 
lopun, jolloin tuli olla tiedossa päivän karkea sisältö markkinointia varten. Invalidiliiton 
Harvinaiset –yksikön helmikuun uutiskirjeeseen tuli saada tietoon toimintapäivän laji-
kokeiluja, opiskelijoiden pitämien toimintapisteiden nimiä ja muuta päivän ohjelmaa.  
Opinnäytetyöryhmä hoiti tapahtuman hallinnoinnin sekä piti omaa toimintapistettä (Peh-
molelupoli) toimintapäivän aikana. Hallinnointiin kuului fysioterapeutti- ja toimintatera-
peuttiopiskelijoiden toiminnan ohjaus, toimintapäivän aikataulutus ja organisointi, yhteis-
työkumppaneiden hankinta ja yhteydenpito heidän kanssaan sekä tapahtuman markki-
nointi tapahtuman kohderyhmälle. Fysioterapeuttiopiskelijat järjestivät tapahtumaan lii-
kuntalajikokeilut ja toimintaterapeuttiopiskelijat tekivät tapahtumaan oman toimintapis-
teensä eli Aistihuoneen. Liikuntalajikokeiluista ja aistihuoneesta kerrotaan tarkemmin lu-
vussa 6.2.2.  
Opinnäytetyöryhmä asetti ensimmäiseksi tavoitteeksi pysyä toimeksiantajan asetta-
massa ensimmäisessä aikataulutavoitteessa. Ensimmäinen palaveri fysioterapeutti- ja 
toimintaterapeuttiopiskelijoiden kanssa pidettiin helmikuun puolessa välissä, jolloin hei-
dän kanssaan käytiin läpi päivän sisällölliset toiveet sekä jaettiin heille heidän tehtävänsä 
projektissa.  
Lajikokeilut ja päivän alustava sisältö ilmoitettiin toimeksiantajalle helmikuun lopulla. 
Opinnäytetyöryhmä pysyi toimeksiantajan asettamassa ensimmäisessä aikataulutavoit-
teessa. Projektin etenemistä on kuvattu aikajärjestyksessä aikataulutaulukossa (liite 3). 
Helmikuun puolessa välissä opinnäytetyöryhmä suunnitteli toimintapäivässä pidettävän 
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oman toimintapisteen sisällön (sisällöstä kerrotaan luvussa 6.2.2). Maaliskuun lopulla 
projektiryhmällä oli tiedossa päivän lopulliset lajikokeilut, aikataulut ja näytteilleasettajat. 
Markkinointisuunnitelma laadittiin maaliskuun alussa. Markkinoinnista vastasi opinnäy-
tetyöryhmä yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Ennen virallisen mainoksen valmistu-
mista opinnäytetyöryhmä teki tapahtumasta oman flaijerin (liite 4) jaettavaksi. Flaijeria 
jaettiin Tyksin U-sairaalan tiloissa Harvinaisten sairauksien päivässä 1.3.2017. Flaijeri 
sisälsi tietoa lajikokeiluista ja päivän ohjelmasta, joka oli tiedossa helmikuun lopulla. 
Virallisen mainoksen (liite 5) tapahtumasta teki Invalidiliitto. Invalidiliitto toimitti tapahtu-
masta maaliskuun puolivälissä mainoksen ja loi Facebook-sivuilleen tapahtumailmoituk-
sen. Tyks Lasten ja nuorten klinikka jakoi tapahtumailmoitusta omilla Facebook- ja Twit-
ter-sivuillaan. Opinnäytetyöryhmän jäsenistä kukin sekä muut yhteistyökumppanit jakoi-
vat tapahtumailmoitusta sosiaalisessa mediassa. Invalidiliiton markkinoi tapahtumaa 
kohdennetusti omissa kanavissaan internet-sivuillaan, sosiaalisessa mediassa ja uutis-
kirjeessä. Yhteistyökumppanit jakoivat virallista mainosta omilla sivuillaan ja sosiaali-
sessa mediassa. Toimintapäivään osallistuneet paikalliset urheiluseurat jakoivat mai-
nosta eteenpäin.  
Mainoksia tulostettiin lisäksi ilmoitustauluille Turun alueen kauppoihin ja liikuntahalleihin 
sekä kohdennetusti sairaaloiden osastoille, joissa pitkäaikaissairaat ja liikuntarajoitteiset 
lapset käyvät. Mainoksia lähetettiin erityiskouluille ja päiväkodeille jaettavaksi eteenpäin 
suoraan lapsille ja heidän vanhemmilleen. 
Invalidiliitto laati tapahtumasta mediatiedotteen. Kolme Turun alueen lehteä julkaisi me-
diatiedotteen pohjalta mainoksen tapahtumasta verkkojulkaisussaan huhtikuun alussa. 
Tapahtumaa markkinoitiin lisäksi sähköisesti Turun alueen menovinkeissä. 
6.2.2 Toimintapäivä Turussa  
Toimintapäivä pidettiin lauantaina 22.4.2017 Turun Ammattikorkeakoulun tiloissa Ruis-
kadun yksikössä. Tapahtuman tilat olivat rajatut pääsisäänkäynnin läheisyyteen ensim-
mäiseen ja toiseen kerrokseen. Pääsisäänkäynnillä osallistujia vastassa olivat nimetyt 
opinnäytetyöryhmän jäsenet (kuva 1), jotka antoivat osallistujille tapahtuman ohjelman 
(liite 6) ja palautelomakkeen sekä kertoivat lyhyesti osallistujille mitä tapahtuu missäkin.  
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Kuva 1. Opinnäytetyöryhmän jäsenet ennen tapahtuman alkua. 
Ensimmäisessä kerroksessa osallistujille oli tarjolla tietoa ravitsemuksesta, apuväline-
esittelyjä, opinnäytetyöesittelyä sekä vanhemmille suunnatut vanhempainvartit. Sa-
massa kerroksessa olivat myös kaverikoirat ja kahvio.  
Erityislapsilla on erityisiä tarpeita ravitsemuksen suhteen. Ravitsemustietoa vanhemmille 
olivat tulleet antamaan sairaanhoitaja Heljä Salminen ja lastentautien erikoislääkäri Harri 
Niinikoski Tyksin Lasten- ja nuortenklinikalta. Heillä oli mukana esitteitä ja materiaalia 
vanhemmille jaettavaksi.  
Malike (kuva 2) oli esittelemässä toimintaansa ja apuvälineitä tapahtumassa. Heillä oli 
mukana paljon materiaalia jaettavaksi perheille sekä videoita havainnoimaan toimin-
taansa. Lapset ja vanhemmat saivat kokeilla apuvälineitä.  
 
 
Kuva 2. Maliken edustajat esittelemässä apuvälineitä. 
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Tiina Ahonpää esitteli tapahtumassa tekemäänsä opinnäytetyötä ”Tiedon ja tuensaannin 
merkitys harvinaissairaan lapsen vanhempien elämässä” sekä teki jutun Hyve-verkko-
lehteen opinnäytetyöstään ja sen esittämisestä tapahtumassa. Ahonpää toimi tapahtu-
massa virallisena kuvaajana. 
Vanhemmille suunnattuja vanhempainvartteja pidettiin tapahtumassa tasatunnein. Van-
hempainvarteissa olivat mukana paralympiaurheilija ja paikalliset urheiluseurat. Para-
lympiaratsastaja Fanny Bengs-Pentikäinen oli kertomassa omista kokemuksistaan ja 
siitä, miten hän on löytänyt oman lajinsa. Paikalliset urheiluseurat kertoivat toiminnas-
taan ja siitä, miten he toteuttavat soveltavaa liikuntaa seuroissaan. Vanhempainvarteissa 
oli edustettuina yleisurheilu, judo ja sähly. 
Päivi Mecklin oli edustamassa Kaarinan erityisliikuntapalveluita. Hän esitteli vanhem-
mille lähiseudun urheilutoimintaa ja jakoi mukanaan tuomaansa materiaalia. 
Kennelliiton kaverikoirat (kuva 3) olivat esittäytymässä tapahtumassa. Kaverikoirat olivat 
suomenlapinkoiria. 
 
Kuva 3. Kennelliiton kaverikoirat. 
Kahvio oli auki toimintapäivän ajan. Kahviosta sai ostaa pientä purtavaa ja siellä tarjoiltiin 
keittolounas ensimmäiselle sadalle ruokailijalle. 
Toisessa kerroksessa oli lajikokeilut, Aistihuone, Pehmolelupoli ja yleisurheilupiste. Fy-
sioterapeuttiopiskelijat järjestivät lajikokeilut toimintapäivään ja pyörittivät niitä yhdessä 
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paikallisten urheiluseurojen edustajien kanssa. Lajikokeiluja toimintapäivän sisällä oli yh-
teensä seitsemän, joita olivat judo, tanssi, pyörätuolikoripallo, salibandy, sisäcurling, uinti 
ja kelkkajääkiekko. Lapset saivat kokeilla liikuntalajeja ja seurat saivat samalla mahdol-
lisuuden kertoa toiminnastaan vanhemmille. Lajikokeiluja oli edustamassa judosta Tuula 
Holtti ja Tero Valtonen Raision Ryhti seurasta ja Judojaostosta, tanssista (kuva 4) Aino 
Haataja yhdessä apuohjaajansa kanssa, pyörätuolikoripallosta Jonne Laurila ja Jarno-
Petteri Parviainen Turun Riennosta, salibandysta Miika Berg, Emmi-Lotta Lamberg, Ida 
Lamberg ja Sami Rajala Salibandyseura TVA ry:stä, uinnista Anni Reponen ja Emmi 
Valdolin Uintiklubi ÅSK:sta sekä kelkkajääkiekosta Janne Saario ja Jarno Silvennoinen. 
Sisäcurlingin kokeilua oli ohjeistamassa kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa, johon välineet 
saatiin Kaarinan liikuntapalvelusta. Lisäksi lajikokeiluihin oli suunniteltu frisbeegolf ja 
pyörätuolikelaus, mutta frisbeegolfin edustajat ja pyörätuolikelauksen edustaja Henry 
Manni Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry:stä eivät päässeet paikalle.  
 
Kuva 4. Soveltavan tanssin pyörteissä. 
Toimintaterapeuttien pitämä aistihuone (kuva 5) sisälsi erilaisia pisteitä, joiden tarkoituk-
sena oli joko aktivoida tai rauhoittaa lasta eri aistikanavien kautta. Aistihuoneeseen kuu-
lui neljä erilaista pistettä, joihin sai mennä haluamassaan järjestyksessä. Ensimmäisellä 
pisteellä oli mahalautoja ja erimallisia tyynyjä, joista lapset saivat rakentaa esimerkiksi 
esteitä, joiden läpi voi liukua mahalaudan kanssa. Toisella aistihuoneen pisteellä oli isoja 
pehmeitä tyynyjä, stereot ja diskopallo, jotka muodostivat niin sanotun ”löhöilydiskon”, 
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jossa lapset saivat rauhoittua makaamalla tyynyillä, kuuntelemalla musiikkia ja katsele-
malla diskopallon värikkäitä valoja. Kyseisen pisteen ikkunat peitettiin ja katoksi asetet-
tiin värikäs sirkuslakana. Kolmannella pisteellä sai haistella erilaisia hajuja ja tunnustella 
erilaisia asioita ja materiaaleja. Haistelun ja tunnustelun ajaksi suljettiin silmät ja arvail-
tiin, mikä kyseinen haju tai tunnusteltava asia oli. Hajupurkit sisälsivät kanelia, oreganoa, 
kahvia, kardemummaa ja teetä. Tuntopurkit sisälsivät lehtisilppua, villaa, raakoja her-
neitä sekä makaroneja. Tuntoseinä rakennettiin vanerin paloista, joihin kiinnitettiin erilai-
sia materiaaleja kuten maton palasia, pyyhkeen palasia, hiekkapaperia, foliota, hiekkaa 
sekä askartelu kimalletta. Pisteellä oli myös mysteerilaatikko, joka sisälsi kokonaisen 
ananaksen. Mysteerilaatikon sisälle ei nähnyt ja sen sisältöä sai tunnustella ja arvuutella. 
Neljännellä pisteellä oli pallomeri. Pallomeri rakentui pienestä lasten uima-altaasta, joka 
oli täytetty pallomeren erivärisillä palloilla.  
 
Kuva 5. Aistihuone. 
Opinnäytetyöryhmällä oli tapahtumapäivässä itse suunnittelema toimintapiste, johon 
kuului Pehmolelupoli (kuva 6) ja Anatomianurkkaus (kuva 7). Opinnäytetyöryhmän ni-
metyt jäsenet pitivät Pehmolelupolia, johon lapset saivat tuoda oman pehmolelunsa tai 
valita lahjoituksena saaduista pehmoleluista mieleisensä terveystarkastukseen. Ter-
veystarkastuksessa pehmolelulta tarkistettiin päänympärys, pituus, paino, verenpaine, 
tarvittaessa kuunneltiin sydänääniä tai keuhkoja sekä hoidettiin muut mahdolliset vaivat. 
Lapset saivat Pehmolelupolilta mukaansa lahjoitetun hoidetun pehmolelun ja terveysto-
distuksen (liite 7). Anatomianurkkauksessa lapset saivat tutustua ihmisen anatomiaan 
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anatomisen mallinuken avulla. Anatomianurkkauksessa oli yksi opinnäytetyöryhmän jä-
sen, joka kertoi lapsille yksinkertaisesti sisäelinten toiminnasta. Pehmolelupolilla ja Ais-
tihuoneessa lapsille jaettiin Lapsellista ry:n lahjoittamia lasten satukirjoja. 
 
 
Kuva 6. Pehmolelu terveystarkastuksessa. 
 
Kuva 7. Ihmisen anatomiaan tutustumista. 
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Janne Keränen Varsinais-Suomen Yleisurheilu ry:stä ja Maarit Kurki Parayleisurheilun 
päävalmentaja pitivät yleisurheilupistettä uimahalliaulassa. He esittelivät seurojen toi-
mintaa ja kertoivat, miten he soveltavat yleisurheilua erityistarpeita omaaville lapsille. 
Turun Sanomien toimittaja ja kuvaaja osallistuivat toimintapäivään Invalidiliiton tekemän 
mediatiedotteen pohjalta. He tekivät tapahtumasta jutun (liite 8) seuraavan päivän Turun 
Sanomiin. Toimittaja haastatteli juttua varten toimintapäivän järjestäjiä ja kävijöitä.  
6.3 Projektin arviointi 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla projektin onnistumisen kriteerejä ovat tavoitteen tai ta-
voitteiden saavuttaminen, asiakastyytyväisyys sekä budjetissa ja aikataulussa pysymi-
nen. Onnistuneen ja menestyksekkään projektin saavuttamiseksi tarvitaan hyvä projek-
tisuunnitelma, tarpeellinen aihe, kattavat resurssit, verkostoitumista sekä osaava ja mo-
tivoitunut projektiryhmä, joka on sitoutunut projektiin. (Paasikivi 2008, 139-140, 143.) 
Opinnäytetyöryhmä arvioi projektin alussa sillä olevan ainekset onnistuneeseen ja me-
nestyksekkääseen projektiin. Projektisuunnitelma tehtiin huolella, aihe koettiin tärkeäksi, 
resursseja oli riittävästi, projektiryhmä pääsi verkostoitumaan heti alkupalaverista lähtien 
ja koko projektiryhmä oli motivoitunut projektin tekoon.  
Projektin toteutumisen arvioinnin menetelmänä voidaan käyttää projektiryhmän kesken 
käytävää kriittistä arviointikeskustelua. Arviointikeskustelun tavoitteena on arvioida käy-
tettyjä toimintamalleja, niiden toimivuutta, aikataulutusta, kokouskäytäntöjä, resursseja 
ja projektiryhmän eri toimijoiden roolia projektissa. Suurin hyöty arviointikeskustelusta 
saadaan, jos sitä käydään koko projektin ajan. (Paasikivi 2008, 143.) Opinnäytetyöryhmä 
arvioi edistymistään joka tapaamiskerralla noin viikon välein. Varsinaiset arviointikeskus-
telut opinnäytetyöryhmän kesken käytiin projektin puolivälissä huhtikuun alussa ja toi-
mintapäivän jälkeen huhtikuun lopulla. 
Arvioinnin tarkoituksena on saada tietoa projektin kulusta, toteutumisesta, sen ongel-
mista ja onnistumisista. Näiden tietojen pohjalta saadaan myös tieto projektin hyödyn-
nettävyydestä, joka on yksi arvioinnin tavoite. Arvioinnin toteutus voidaan suorittaa en-
nakkoarviointina, projektin toimeenpanon aikaisena arviointina tai jälkiarviointina. Ennak-
koarviointi sisältää muun muassa projektin riskien analysointia ja projektin tavoitteen ar-
viointia. Projektin toimeenpanon aikana keskitytään muun muassa projektin toimintata-
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pojen ja projektiryhmän toiminnan arviointiin. Jälkiarvioinnissa keskitytään saatuihin tu-
loksiin sekä niiden vaikutuksiin. (Paasikivi 2008, 140-141.) Koko projektiryhmän kesken 
käytiin jälkiarviointikeskustelu toukokuun puolivälissä.  
Arvioinnin sivuuttaminen ja puutteellisuus ovat usein taloudellisten resurssien tuhlausta. 
Projektin etenemisessä saatetaan keskittyä tehottomien asioiden ylläpitoon tai suunnatta 
resursseja vääriin ja hyödyttömiin kohteisiin, jos projektin toimintaa ei arvioida tai arviointi 
on puutteellista. (Paasikivi 2008, 143.) 
Opinnäytetyöryhmä kävi huhtikuun alussa väliarviointikeskustelun. Arviointikeskuste-
lussa ryhmä arvioi projektin tähänastista edistystä ja tarkasti resurssien mielekkään käy-
tön. Ryhmä arvioi projektin edenneen tavoitteiden mukaisesti tähän mennessä. Lopulli-
set tavoitteet tarkastettiin ja arvioitiin niiden realistisuutta. Projektiryhmä koki tavoitteiden 
olevan realistisia ja saavutettavissa.  
Projektin onnistumista voi arvioida monelta eri kantilta, osan ollessa jopa ristiriidassa 
keskenään. Voidaan arvioida, täyttyivätkö sisällölliset ja laadulliset; toteutukselliset; ta-
loudelliset ja ajalliset tavoitteet. Projektin tavoitteiden täyttymistä, eli projektin onnistu-
mista, voidaan verrata projektisuunnitelmaan. Jos projektisuunnitelman tavoitteet jäävät 
täyttymättä, vika löytyy joko projektisuunnitelmassa tai projektin tuotannon vaiheissa 
syntyneestä ongelmasta. (Ruuska 2007, 275.) 
Päivän onnistumisen arviointia varten opinnäytetyöryhmä laati kävijöille palautelomak-
keen. Palautelomakkeen tarkoitus oli antaa kävijöille mahdollisuus arvioida kokemus-
taan toimintapäivästä. Palautelomakkeiden tuloksia tarkastellaan tarkemmin luvussa 
6.4. 
Koko projektin onnistumisesta opinnäytetyöryhmä kävi loppuarviointikeskustelun tapah-
tumapäivän jälkeen huhtikuun lopussa. Loppuarviointiin opinnäytetyöryhmä otti mukaan 
kävijöiden täyttämät palautelomakkeet ja reflektoi päivän onnistumista niiden pohjalta. 
Opinnäytetyöryhmä arvioi saavuttaneensa osatavoitteensa, samoin kuin sisällölliset, laa-
dulliset, toteutukselliset, taloudelliset ja ajalliset tavoitteensa. Opinnäytetyöryhmä arvioi 
projektin muutoin onnistuneeksi, mutta oli samaa mieltä kävijäpalautteen kanssa siitä, 
ettei esteettömyys Ruiskadun kampuksella toteutunut toivotulla tavalla.  
Toukokuun alussa opinnäytetyöryhmä sai fysioterapeuttiopiskelijoilta kirjallisen palaut-
teen projektin toteutuksesta. Toukokuun puolivälissä pidettiin koko projektiryhmän ja 
opettajien yhteinen jälkiarviointikeskustelu, jota ennen opinnäytetyöryhmä tutustui saa-
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tuun kirjalliseen palautteeseen. Koko projektiryhmän yhteisessä jälkiarviointikeskuste-
lussa päivän arvioitiin onnistuneen odotusten mukaisesti, ja opinnäytetyöryhmä sai 
kuulla muilta projektiryhmän jäseniltä ainakin yhden lapsen löytäneen harrastuksen päi-
västä. 
Mainos tapahtumaa varten saatiin toimeksiantajilta maaliskuun puolivälissä. Tätä ennen 
projektiryhmä oli laatinut markkinointisuunnitelman. Markkinointisuunnitelman pääpaino 
oli fyysisten, printattujen mainosten jaossa lapsiperheiden käyttämiin palvelupaikkoihin. 
Mainosten tulostaminen mielekkäässä koossa osoittautui hankalaksi, joten aiemmin laa-
ditun markkinointisuunnitelman lisäksi opinnäytetyöryhmä päätti lähestyä palveluntuot-
tajia sähköpostilla ja jakoi mainosta lisäksi myös sähköisenä.  
Kävijälaskenta suoritettiin tukkimiehen kirjanpidolla aulassa kulloinkin olleen opinnäyte-
työryhmän jäsenen toimesta. Kävijäluvuissa on siksi inhimillisen virhemarginaalin mah-
dollisuus. Kävijämääräksi saatiin laskettua tällä tavalla noin sata kävijää. Opinnäytetyö-
ryhmä hyväksyi virhemarginaalin ja arvioi kävijätavoitteen täyttyneen. Näin ollen myös 
markkinoinnin todettiin olleen onnistunut.  
6.4 Palautelomakkeiden tulosten tarkastelu  
Palautelomaketta jaettiin toimintapäivässä yhdessä päivän ohjelman kanssa. Palautelo-
make pyrittiin jakamaan jokaiselle päivään saapuvalle seurueelle. Palautelomakkeita pa-
lautettiin yhteensä 19 kappaletta.  
Kyselylomakkeen aluksi vastaajilta kysyttiin vastattavan lapsen ikää. Näin saatiin tietoa 
siitä, minkä ikäisiä lapsia tapahtumaan eniten osallistui eli minkä ikäisten lasten perheet 
kokivat liikuntaharrastuksen saamisen ajankohtaiseksi. Ikä oli jaettu valmiiksi kategorioi-
hin alle kouluikäinen, alakouluikäinen ja yläkouluikäinen. Suurin kohderyhmä oli selke-




Kuvio 1. Toimintapäivän osallistujien ikäjakauma (n=19). 
Kyselylomakkeen väittämistä (taulukko 2) parhaimman arvosanan sai väittämä ”liikkumi-
nen pisteeltä toiselle oli vaivatonta”. Heikoimman pistemäärän keräsi väittämä ”lapsi löysi 
päivästä itselle mieluisan liikuntaharrastuksen”. 
Taulukko 2. Palautelomakkeen Likert-asteikolliset vastaukset.  
Väittämä Täysin 
samaa 
mieltä = 5 
Melko sa-
maa 
mieltä = 4 
Ei samaa, 
eikä eri 
mieltä = 3 
Melko eri 
mieltä = 2 
Täysin eri 
mieltä = 1 
Keskiarvo 
Lapsi löysi päivästä 
itselle mieluisan lii-
kuntaharrastuksen 
2 4 7 2 1 3,3 
Toimintapäivä oli hy-
vin organisoitu 
5 9 3 1 0 4 
Päivässä oli riittävästi 
näytteilleasettajia 




5 7 4 1 0 3,9 
Päivässä oli riittävästi 
lajikokeiluja 
5 8 2 3 0 3,8 
Liikkuminen pisteeltä 
toiselle oli vaivatonta 






Alle kouluikäinen Alakouluikäinen Yläkouluikäinen Muu Tyhjä
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Päivän sisältö vastasi 
mainoksen antamia 
mielikuvia 
5 8 5 0 0 4 
 
Kyselylomakkeessa oli yhteensä kolme avointa kysymystä. Ensimmäiseen avoimeen ky-
symykseen, jossa kysyttiin mikä oli kiinnostavinta toimintapäivässä, oli vastattu neljäs-
sätoista lomakkeessa. Kahdeksassa lomakkeessa kiinnostavimmaksi päivässä on mai-
nittu eri lajikokeilut. Tavoitteen mukaista uutta liikuntaharrastusta ei heti päivän ai-
kana löytynyt, mutta palautteiden mukaan eri lajien kokeilu oli ollut päivän kiinnostavinta 
antia. Lajikokeiluja koettiin olevan riittävästi, mutta lisääkin toivottiin.  
 
”Vanhemman mielestä kiinnostavinta oli tieto harrastusmahdollisuuksista.” 
”Kiinnostavinta oli eri lajien kokeilu osaavissa käsissä.” 
”Lapsi innostui pyörätuolikoripallosta.” 
”…kaipasin puhallustikkaa ja keilausta.” 
”Sähköpyörätuolipelit eivät olleet mukana (jalkapallo ja salibandy).” 
 
Viidessä lomakkeessa toimintaterapeuttiopiskelijoiden aistihuone tai sen eri toiminnot oli 
mainittu kiinnostavimmaksi. Lajikokeiluiden jälkeen Aistihuone nousikin päivän toiseksi 
kiinnostavimmaksi toiminnaksi. Erityisesti lapset itse olivat pitäneet Aistihuoneen sisäl-
löstä, siinä missä lajikokeilut ja niistä saatu info oli ollut enemmän lasten huoltajien mie-
leen. Aistihuone lieneekin tuonut leikillistä vastapainoa päivän muutoin asiapitoi-
seen sisältöön.  
 
”Lapsen mielestä kiinnostavinta oli aistihuone.” 
”Pallomeri oli lapsen mielestä kiinnostavin.” 
”Kiinnostavin oli aistihuoneen teltta, jossa soi musiikki.” 
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Maliken esittely mainittiin kiinnostavaksi yhteensä kolmessa lomakkeessa. Kahdessa lo-
makkeessa muiden erityisten perheiden tapaaminen on nostettu kiinnostavimmaksi. 
Kaksi mainintaa on saanut samoin kaverikoirat ja eri näytteilleasettajat. 
 
”Kiinnostavinta oli Malikkeen edustajien tapaaminen ja vinkkien saaminen.” 
”Kiinnostavinta oli toisten erityisten perheiden tapaaminen, asiantuntijoiden ja ohjaa-
jien/opiskelijoiden opastus ja kaverikoirat.” 
”Lapselle mukavaa nähdä muitakin erilaisia liikkujia.” 
 
Toisessa avoimessa kysymyksessä kysyttiin, mistä vastaaja oli saanut kuulla toiminta-
päivästä. Tähän kysymykseen oli vastattu neljässätoista lomakkeessa. Eniten, kolme 
vastaajaa, oli kuullut tapahtumasta fysioterapeutiltaan. Turun alueen fysioterapeutteja 
tapahtumasta informoi Lasten- ja nuorten klinikan neurologian osastolla työskentelevä 
sairaanhoitaja Heljä Salminen. Kaksi vastaajaa vastasi kuulleensa tapahtumasta Tyks 
Lasten ja nuorten klinikalta. Invalidiliiton Harvinaiset-yksikön kautta tapahtumasta oli 
saanut kuulla kaksi vastaajaa. Koulun kautta tapahtumasta oli kuullut kaksi vastaajaa. 
Muita yksittäisinä tietolähteinä oli mainittu paikallislehti, seura, omat vanhemmat, vaimo 
ja yleisesti sähköposti, puhelin ja esitteet. Yksi vastaaja kertoi vain sattuneensa paikalle. 
Samassa lomakkeessa saattoi olla useampikin tietolähde mainittuna. Tapahtuman mai-
nostaminen erityistarpeita vaativien lasten ja nuorten perheiden keskeisillä paikoilla (fy-
sioterapeutin, sairaanhoitajan vastaanotto, koulu, yhdistys) osoittautuikin kaikkein hedel-
mällisimmäksi tavaksi saada tapahtuma kävijöiden tietoisuuteen. Mainos oli koettu 
pääpiirteittäin hyväksi ja mielikuvia vastaavaksi. Yhden vastaajan mukaan uintimah-
dollisuutta ei mainoksessa mainittu tarpeeksi selvästi, mikä osaltaan selittänee sitä, ettei 
toimintapäivän uintimahdollisuutta käyttänyt yksikään kävijä hyväksi. 
 
”Päivä vastasi odotuksia-…” 
”Tapahtumakutsussa olisi voinut mainita uintimahdollisuuden (uikkarit mukaan).” 
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Avoimeen palautteeseen oli vastannut kolmetoista vastaajaa. Yhteensä yhdeksässä pa-
lautteessa tapahtumaa kehuttiin. Kokonaisuudessaan opinnäytetyöryhmä arvioi kävijä-
palautteiden perusteella onnistuneensa järjestämään kävijöille mukavan päivän. Päivän 
organisointi oli koettu onnistuneeksi ja sisällön koettiin vastaavan mainoksesta 
syntyneitä mielikuvia (taulukko 2, kohta 2 ja 7). 
 
”Todella tervetullut tapahtuma! Pienille liikuntavammaisille lapsille olisi kiva saada 
enemmän liikuntaharrastusmahdollisuuksia/-tunteja Turun seudulle.” 
”Kiva kerrankin päästä erityislapsille suunnattuun tapahtumaan. Harvoin tulee vastaa-
via tilaisuuksia.” 
”Kiitos järjestelyistä tapahtuman suunnittelijoille.” 
”Tapahtuma oli oikein onnistunut. Lounastarjoilu plussaa. Päivä vastasi odotuksia ja te-
kemistä juuri sopivasti. Kiitos teille vaivannäöstä.” 
”Ruusuja: mahtavaa, että tällaista järjestetään! Hyvä meininki. Porukka oikealla asialla. 
Tehkää tästä vuosittainen tapahtuma! Puskaradion avulla jengi sen kun lisääntyy!” 
 
Kolmessa palautteessa oltiin pettyneitä päivän ruokatarjoilun organisointiin.  
 
”Ruoka oli viety pois ennen klo 13.” 
”Lihakeitossa oli tosi vähän lihaa” 
”Saamamme tiedon mukaan ruokailun ajankohta oli 11-13. Ruoka vietiin pois klo 12.30, 
mutta onneksi se haettiin vielä meitä varten. Tosin lihat keitosta oltiin jo syöty.” 
 
Kahdessa palautteessa mainittiin, ettei pyörätuolien kulkua oviaukkojen korkeiden kyn-
nysten yli oltu huomioitu. Päivän esteettömyystavoite ei näin ollen toteutunut. Liik-
kuminen toimintapäivän toiminnoista toiseen koettiin kuitenkin vaivattomaksi (taulukko 2 
kohta 7).  
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7 PROJEKTIN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 
Moraalisena näkökulmana etiikka on osa arkista elämää, kun pohditaan mitä voi sallia ja 
mitä ei (Kuula 2011, 21). Tutkimuksen eettisyys on iso osa tieteellistä toimintaa. Tutki-
musetiikka on yleensä normatiivista etiikkaa, joka ohjaa oikeihin sääntöihin, joita tutki-
muksessa tulee noudattaa (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013). Tässä opinnäy-
tetyössä pohdittiin eettisiä kysymyksiä projektin suunnittelussa, toteuttamisessa ja rapor-
toinnissa.  
Opinnäytetyöprosessin alussa aiheen valinnassa korostuu eettiset näkökulmat. Aiheen 
tulee olla tutkijalle mieleinen, mutta myös yhteiskunnallisesti merkittävä (Kylmä & Ju-
vakka 2012, 144). Lähtökohtana aiheenvalinnassa tulee olla sen hyödyllisyys (Kankku-
nen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 218). Toimeksiantajan näkökulmasta projektille oli 
tarvetta, koska on tärkeää saada kaikki lapset ja nuoret liikkumaan toimintakyvyn rajoit-
teista huolimatta sekä tukea sairaan lapsen osallisuutta ja edistää lasten ja perheiden 
yhdenvertaisuutta. Opinnäytetyöryhmä kiinnostui aiheen toiminnallisuudesta ja piti toi-
mintapäivän tavoitetta tärkeänä.  
Tapahtumaan osallistuminen oli maksutonta ja vapaaehtoista. Tapahtuma oli avoin kai-
kille pitkäaikaissairaille ja liikuntavammaisille lapsille ja nuorille ja heidän vanhemmilleen. 
Tapahtuma oli voittoa tavoittelematon. Tämä tukee opinnäytetyön eettisyyttä. 
Henkilötietoja kerätessä tulee määritellä, että minkälaisten rekisterinpitäjän tehtävien 
hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään. Henkilötietoja tulee käsitellä perustellusti rekiste-
rinpitäjän toiminnan kannalta. (Henkilötietolaki 523/1999.) Ilmoittautuminen tapahtui toi-
meksiantajan hallinnoiman Webropol –linkin kautta. Ilmoittautumislinkissä ilmoittautujille 
oli kerrottu, mihin tarkoitukseen yhteystietoja kerätään. Opinnäytetyöryhmä ei kerännyt 
osallistujien yhteystietoja talteen. Tämänkin ajateltiin tukevan opinnäytetyön eettisyyttä. 
Palautteen kerääminen voidaan tässä työssä rinnastaa tutkimusaineiston keruuseen. 
Tutkimusaineistoa ei tule kerätä tai säilyttää tarpeettomasti (Tampereen yliopisto, 2013). 
Toimintapäivän osallistujilta kerättiin palautetta toimintapäivästä ja sen järjestämisen on-
nistumisesta. Palautelomake oli suunniteltu niin, ettei siihen vastaavia voinut tunnistaa 
suorasti tai epäsuorasti. Palautelomakkeen täyttö oli vapaaehtoista. Palaute annettiin 
anonyymisti ja palautelomakkeet hävitettiin asianmukaisesti analysoinnin jälkeen. Pa-
laute kerättiin lasten vanhemmilta.  
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Mittarin validiteetti tarkoittaa sen kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata 
(KvantiMOTV 2008). Validiteetti ei voi olla hyvä, jos reliabiliteetti ei ole hyvä (Taanila 
2014). Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta (Hirsjärvi ym. 2012). Kyse-
lytutkimuksen reliabiliteettiin vaikuttaa se, ymmärtääkö vastaaja kysymyksen samalla ta-
valla kuin kysyjä, vastaako vastaaja rehellisesti, vaikuttaako joku satunnainen tekijä vas-
taajan vastauksiin ja kirjaako vastaaja vastaukset oikein (Taanila 2014). Kyselylomak-
keen kysymykset pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeätajuisiksi. Ei kuitenkaan 
voida olla täysin varmoja, ymmärsivätkö kaikki vastaajat kysymykset juuri sillä tavalla, 
kuin mitä opinnäytetyöryhmä tarkoitti. Ei voida myöskään tietää, vastasivatko vastaajat 
kysymyksiin rehellisesti. Vastaukset avoimiin kysymyksiin kuitenkin olivat pääpiirteittäin 
juuri sellaisia, mitä opinnäytetyöryhmä olettikin niihin mahdollisesti vastattavan. Yhteen-
kään kysymykseen ei vastattu ohi kysymyksen. Kyselylomake pyrittiin myös laatimaan 
niin, ettei vastaaja koe, että hänet voidaan tunnistaa vastauksensa perusteella. Tämä 
katsottiin vähentävän vastaajan halua vastata epärehellisesti. Satunnainen tekijä, joka 
tässä toimintapäivässä saattoi vaikuttaa vastaushalukkuuteen, oli yleensä ottaen toimin-
nan paljous. Kyselylomakkeeseen vastaaminen saattoi unohtua osallistujien osallistu-
essa niin moneen muuhun toimintaan. Tätä pyrittiin ehkäisemään jakamalla kyselylo-
make yhdessä asiakasaikataululomakkeen kanssa. Myös asiakasaikataululomakkeessa 
oli pyyntö vastata tapahtuman lopuksi kävijäpalautekyselyyn. Kyselylomakkeen palau-
tuslaatikko oli selkeästi osoitettu ala-aulassa, ja sen läheisyydessä oli tarjolla mustekyniä 
vastausten kirjaamiseen.  
Toimintapäivästä tehtiin Harava-lehteen juttu, johon haastateltiin toimintapäivään osal-
listuneita. Henkilötietolaissa valokuvat rinnastetaan henkilötietoihin. Lasten vanhemmilta 
tarvitaan lupa, kun valokuvia julkaistaan sanomalehdissä, internetissä tai muissa julkai-
suissa. Valokuvia saa ottaa julkisilla paikoilla ilman erillistä lupaa, mutta esimerkiksi mo-
nissa kouluissa kuvaaminen on kielletty. Lupa kuvaamiseen ja kuvan julkaisemiseen tu-
lee kysyä kuvattavalta itseltään. (Mediakasvatusseura 2010.) Valokuvaaja kysyi kuvaus- 
ja julkaisuluvan kirjallisesti kuvattaviltaan, joiden kuvia mahdollisesti julkaistiin lehdessä. 
Kuvauslupia keräsivät myös toimintaterapeuttiopiskelijat, jotka ottivat päivästä kuvia 
omaan opiskeluprojektiinsa. Kerätyt kuvausluvat vietiin säilytykseen Turun Ammattikor-
keakoululle.  
Plagiointi tarkoittaa jonkun toisen tekemän työn luvatonta käyttöä, esimerkiksi tekstin, 
kuvan tai kaavion. Plagioinnilla on erilaisia ilmenemismuotoja, joihin lukeutuvat muun 
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muassa suorat lainaukset ilman lähdettä tai lähteen kanssa ilman lainaukseen viittaa-
mista, hieman muunneltu teksti ilman lähdettä tai lähteen kanssa ja oman aikaisemman 
työn käyttö uutena työnä eli niin sanottu itseplagiointi. (Kupila ym. 2017.) Toisten tekijöi-
den tuotoksista voi ottaa suoria lainauksia, kunhan lainaus erotetaan muusta tekstistä 
lainausmerkein ja asianmukaisella lähdeviittauksella (Kankkunen & Vehviläinen-Julku-
nen 2013, 173-174). Opinnäytetyöryhmä on pyrkinyt tuomaan tekstiinsä alkuperäisten 
lähteiden asiasisällön, näitä kuitenkaan suoraan kopioimatta. Opinnäytetyö lähetetään 
Turun Ammattikorkeakoulun käytännön mukaisesti Urkund-plagioinnintarkastusohjel-
man tarkistettavaksi. Urkund-ohjelman avulla halutaan varmistaa, etteivät opiskelijat 
loukkaa tekijänoikeuskäytäntöjä, ja samalla turvataan oman työn tekijänoikeudet. Työ 
tallentuu Urkundin arkistoihin ja siihen verrataan tulevia töitä mahdollisten tekijänoikeus-
loukkausten varalta. (Turku AMK 2017.) Lähteet ja lähdeviitteet on merkattu ja lähdelu-
ettelo koottu Turun Ammattikorkeakoulun käytäntöjen mukaisesti.  
Käytettäviä lähteitä on syytä arvioida kriittisesti. Yleensä pyritään käyttämään mahdolli-
simman tuoreita lähteitä, koska tutkimuksia tehdään jatkuvasti lisää ja sitä myöten myös 
tutkimustietoa karttuu koko ajan lisää. (Hirsjärvi ym. 2012.) Tämän opinnäytetyön kirjal-
lisuuskatsausta tehtäessä opinnäytetyönryhmä rajasi haut koskemaan viimeisen kym-
menen vuoden aikana julkaistuja lähteitä, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Lähteitä 
valittaessa pitäisi aina pyrkiä käyttämään alkuperäisiä lähteitä. Huomioon tulee ottaa 
myös, että useimmat opiskeluissa käytetyt oppi- tai käsikirjat ovat myös sekundäärisiä 
lähteitä, sillä niiden sisältämä tieto on voinut kulkea monen julkaisun kautta. (Hirsjärvi 
ym. 2012.) Opinnäytetyöryhmä pyrki kirjallisuusosiota kirjoittaessaan jäljittämään lähteet 
alkuperäisiin tutkimuksiin tai artikkeleihin. Oppi- ja käsikirjoja käytettiin harkinnanvarai-
sesti.  
Internet-lähteitä käytettäessä on arvioitava kriittisesti käytettävän lähteen luotettavuus. 
Kaikki internetissä oleva materiaali ei ole oikeellista: se voi olla harhaanjohtavaa joko 
tarkoituksella tai tarkoituksetta, eikä kaikki materiaali ole ajan tasalla olevaa. Verkkosi-
vuston luotettavuutta voi arvioida tarkistamalla onko verkkosivun kirjoittajan ja julkaisijan 
tiedot näkyvillä. (Opetushallitus 2010.) Internet-lähteiden luotettavuutta voi arvioida poh-
timalla tekijän asiantuntemusta, tiedonlähteen objektiivisuutta ja kattavuutta sekä tiedon 
oikeellisuutta ja ajantasaisuutta (Kiravo 2013). Opinnäytetyöryhmä arvioi kriittisesti läh-




Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli järjestää toimintapäivä erityistarpeita vaativille lap-
sille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Toimintapäivän tavoitteena on lisätä kaik-
kien lasten ja nuorten mahdollisuuksia löytää uusi liikuntaharrastus toimintakyvystään 
huolimatta. Liikunnalla on useita fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia hyötyjä lapsen koko-
naiskehitykselle. Liikunnasta saadut hyvät kokemukset rakentavat omanarvontuntoa 
sekä positiivista minäkuvaa. Se antaa myös mahdollisuuden jopa omien rajojen ylittämi-
seen turvallisessa ympäristössä. (Ojanen 2013; Suihkonen & Virolainen 2002, 11.) Vas-
taavia tapahtumia on järjestetty aiemmin pääkaupunkiseudulla, jossa ne ovat keränneet 
suosiota erityislasten perheiden kesken. Turun seudulla tämä hanke oli ensimmäinen 
laatuaan.  
Laineen (2014) tekemän tutkimuksen tulokset osoittavat, että lapset liikkuvat suositeltua 
vähemmän. Kokonaisuudessaan vain 38% sekä tytöistä että pojista täyttivät liikuntasuo-
situkset. Tapahtuman järjestämisellä haluttiin antaa mahdollisuus liikuntavammaisille ja 
pitkäaikaissairaille lapsille tutustua erilaisiin liikuntalajeihin, joista he mahdollisesti löytäi-
sivät itsellensä mieluisan liikuntaharrastuksen. Toimintapäivällä haluttiin tuoda myös 
esiin liikunnan tärkeys arjessa ja näin edistää liikuntavammaisten ja pitkäaikaissairaiden 
lasten liikkumista.  
Opinnäytetyöryhmä laati palautelomakkeen mittaamaan päivän onnistuneisuutta kävijöi-
den kokemana. Palautteen perusteella toimintapäivä oli kävijöiden kokemana positiivi-
nen kokemus. Projektityöryhmä koki näin ollen onnistuneensa opinnäytetyön tehtä-
vässä. Toimintapäivää edeltävät osatavoitteet toteutuivat suunnitellusti, itse toiminta-
päivä sujui suunnitelmien mukaisesti, ja toimintapäivästä saatiin kävijöiltä pääosin posi-
tiivista palautetta. Tiukasti arvioiden opinnäytetyön tavoite ei toteutunut, koska suurin 
osa väittämään vastanneista ei ollut samaa eikä erimieltä siitä, että itselle mieluisa lii-
kuntaharrastus olisi löytynyt. Toisaalta kolmasosa vastaajista koki jonkin uuden liikunta-
harrastuksen löytyneen. Useassa palautteessa kuitenkin vapaan sanan osiossa kehuttiin 
mahdollisuutta kokeilla eri lajeja, ja kokeilut urheiluseurojen osaavien edustajien avusta-
mina koettiin hyväksi. Ehkä onkin liian vaativaa odottaa perheiden ja lasten heti samana 
päivänä tiedostavan, mikä olisi heille sopiva laji. Tärkeintä liikuntaharrastuksen valitse-
miseen lienee mahdollisuus kokeilla eri lajeja sekä saada seuroilta tietoa siitä, millaista 
liikuntatoimintaa heillä on tarjota perheen liikkujan tarpeita vastaamaan. Jatkossa vas-
taavanlaisissa toimintapäivissä lajikokeiluja voisi olla lukumäärällisesti enemmänkin kuin 
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tässä opinnäytetyössä olleet seitsemän. Lajikokeiluiden valinnassa voisi ottaa myös pa-
remmin huomioon sähköpyörätuolilla liikkuvat.  
Lajikokeilumahdollisuuksien moninaisuus ja samankaltaisten tilaisuuksien järjestäminen 
uudelleen Turun seudulla vaikuttaisikin olevan tärkeää erityislasten perheiden liikunnan 
tukemista ajatellen. Tärkeää olisi myös tapahtumaa mainostettaessa korostaa, jos päi-
vässä on jotakin osallistujien omaa valmistautumista vaativaa, kuten tämän opinnäyte-
työn ohjelmistossa ollut uinti. Moni perheistä kertoi, etteivät olleet huomanneet uintia 
mainoksessa tai olleet ymmärtäneet, että mukaan on otettava omat uimavaatteet.  
Palautekyselyllä haluttiin myös tuottaa opinnäytetyön tekijöille tietoa siitä, kuinka opin-
näytetyön markkinointi onnistui. Markkinointi oli onnistunutta, sillä päivän kävijätavoite 
saatiin täyttymään. Jatkossa samantapaisia tapahtumia järjestettäessä kannattaakin 
markkinoinnissa keskittyä selkeästi paikkoihin, joissa erityistarpeita vaativat lapset per-
heineen käyvät, kuten sairaalat, poliklinikat, terapeuttien vastaanotot sekä erityiskoulut 
ja -päivähoitopaikat. Tässä opinnäytetyössä markkinointia suoritti osin toimeksiantaja ja 
osin opinnäytetyöryhmä. Jatkossa vastaavanlaisissa projekteissa olisi kuitenkin työnjaon 
puolesta selkeintä, mikäli vain yksi taho huolehtisi markkinoinnista. 
Tapahtuman tarkoitus oli olla esteetön ja liikuntavammaisille soveltuva, mutta tämä ei 
kuitenkaan täysin toteutunut. Esteettömyyttä sisätiloissa ovat muun muassa yleinen kyn-
nyksettömyys, toimivat hissit, tarpeeksi loivat luiskat portaissa sekä portaiden molemmin 
puolin olevat käsijohteet (Alanko ym. 2004, 4). Suurimmaksi esteettömyyshaitaksi opin-
näytetyöryhmä koki oviaukkojen korkeat kynnykset, joka näkyi myös palautelomakkeissa 
useampaan otteeseen. Opinnäytetyöryhmä yritti saada tapahtumaa varten lainaan lius-
koja kynnyksiä varten. Liuskoja saatiinkin lainaan, mutta ei riittävästi joka oviaukolle. Es-
teettömyyttä tapahtumassa tukivat kuitenkin sisäänkäynnin edessä oleva loiva porras-
luiska sekä läheltä ovensuuta löytyvä hissi. Portaissa olivat esteettömyyttä tukevat käsi-
johteet. Perheiden kulkemista tapahtumassa pyrittiin helpottamaan opastein. Opinnäy-
tetyöryhmä pyrki tekemään opasteista helposti hahmotettavat selkeän fontin avulla. Riit-
tävän usein toistuvat ja helposti hahmotettavat opasteet liikuntaympäristössä helpottavat 
toimimista (Kilpelä 2013, 9). Liikuntatilan valaistuksen tulee olla riittävän tasainen (Kil-
pelä 2013, 56). Opinnäytetyöryhmä ei kyennyt vaikuttamaan tapahtumapaikan valaistuk-
seen, mutta koki sen riittäväksi. Jatkossa samantapaisia tapahtumia järjestettäessä kan-
nattaakin huomioida kaikki esteettömyysvaatimukset jo paikkaa valitessa, jotta tapah-
tuma olisi osallistujille mahdollisimman miellyttävä. 
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Toimintapäivään osallistui Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Malike, joka esitteli erilaisia 
toimintavälineitä liikunnan avuksi lapsille. Maliken vierailu sai palautelomakkeiden pe-
rusteella positiivista palautetta kävijöiltä.  
Toimintapäivässä mukana lajikokeiluna oli myös uinti. Se on yksi suosituimmista vam-
maisurheilulajeista maailmalla. Uinti sopii lähes kaikille erityisryhmille ja voi tarjota mah-
dollisuuden omatoimiseen kävelemiseen tai eteenpäin liikkumiseen, mikä ei maalla vält-
tämättä ole mahdollista. (Niemelä & Rintala 2002, 338-341.) Uinnin suosion ja sen tarjo-
amien mahdollisuuksien vuoksi lajikokeiluun odotettiin suurta kävijämäärää. Tämä ei kui-
tenkaan toteutunut, sillä uintiin ei osallistunut yhtään kävijää. Saadun palautteen perus-
teella uinnin mukana oloa ei mainostettu riittävän selkeästi. Osa vanhemmista taas koki 
uintiin osallistumisen lapsen kanssa liian työläänä. Mikäli jatkossa järjestetään saman-
kaltaisia tapahtumia, tulisi mainonnassa kiinnittää enemmän huomiota uinnin esille tuo-
miseen sekä muistuttaa uima-asujen mukaan ottamisesta. Vaihtoehtona uinnille ohjaaja 
voisi esitellä erilaisia uimakäytäntöjä ja –välineitä perheille.   
Projektityöskentely oli koko opinnäytetyöryhmälle uutta. Projekti lähti tekijöiden kokemat-
tomuudesta huolimatta hyvin käyntiin. Oppia projektityön tekoon saatiin ohjaavalta opet-
tajalta ja alan kirjallisuudesta. Kirjallisuuden valintaan apua saatiin Turun ammattikor-
keakoulun Ruiskadun ja Ylhäistentien kampusten kirjastojen informaatikoilta. Ongelmal-
liseksi koettiin projektin aikana lähinnä työmäärän jako opinnäytetyöryhmän kesken sekä 
vaikeudet sähköpostiviestinnässä koko projektiryhmän kesken. Työmäärän ajateltiin 
alun toimenkuvien jaossa olevan tasainen, mutta projektia työstettäessä työmäärä ja-
kautui epätasaisesti kuormittaen toisia ryhmän jäseniä enemmän kuin toisia. Opinnäyte-
työn loppua kohden työmäärää saatiin kuitenkin tasattua niin, että työmäärä keveni niillä 
ryhmän jäsenillä, jotka projektin alussa olivat saaneet enemmän työtehtäviä. Sähköpos-
tiviestinnän vaikeudet johtuivat lähinnä käytössä olevan sähköpostiohjelman käyttäjäul-
koasun monimutkaisuudesta. Pitkistä vastaanottajalistoista saattoi pudota vastaanottajia 
pois lähettäjän huomaamatta. Toisinaan, kun jokin sähköposti piti lähettää monelle vas-
taanottajalle, se menikin vain yhdelle. Näiden ongelmien johdosta viesti saattoi kulkea 
monen vastaanottajan kautta lopulliselle vastaanottajalleen, tai kulkea perille pelkästään 
suullisesti. Viestinnän ongelmat koskivat kuitenkin vain murto-osaa viestinnästä ja pää-
osin opinnäytetyöryhmä koki viestinnän koko projektiryhmän kesken olleen sujuvaa ja 
ammattimaista. Projektityöskentelystä opinnäytetyöryhmä koki oppineensa vastuunot-
toa, asioidenhallintaa, järjestelmällisyyttä ja organisointikykyä. Ryhmätyötaitojen ja epä-
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varmuuden sietokyvyn koettiin vahvistuneen. Palkitsevana projektin teossa koettiin toi-
miminen erityislasten kanssa ja erilaisten soveltavien liikuntamuotojen moninaisuuden 
oppiminen. Myös toteutunut kävijämäärätavoite ja kaikkiin osatavoitteisiin pääseminen 
palkitsi. Yhteistyöstä eri tahojen kanssa pidettiin. 
Opinnäytetyöryhmä koki toimintapäivän keston (4 tuntia), viikonpäivän (lauantai) ja ajan-
kohdan (alkukevät) olleen hyviä kävijöitä ajatellen. Myös alkamis- ja päättymisajankoh-
dan (tapahtuma oli kello 10-14) ajateltiin olevan hyvä, ei liian aikainen eikä liian myöhäi-
nen, jotta kävijöille jäi myös loppupäivästä aikaa muille puuhille. Viikonpäivänä lauantain 
ajateltiin olleen hyvä, tavanomaista työaikaa ajatellen. Ajankohdan keväällä ajateltiin ole-
van hyvä, sillä harrastuskausi alkaa tyypillisesti syksyllä. Toisaalta jos päivä olisi ollut 
hieman myöhemmin keväällä, olisi ollut todennäköisempää, että sää olisi suosinut ulko-
lajeja ja joidenkin tapahtuman osioiden järjestämistä ulkona. Toisaalta opinnäytetyön te-
koa ajatellen huhtikuun loppu oli ajankohtana myöhäinen. Jatkoa ajatellen tapahtuma-
paikka voisi olla paremmin tarkoitukseen soveltuva, isommin liikuntatiloin varustettu ja 
esteetön tila. Näin lajikokeiluja ja näytteilleasettajiakin voisi saada paikalle enemmän ja 
kattavammin. Opinnäytetyöryhmä koki osan toiminnoista (Pehmolelupoli ja Aistihuone) 
tapahtuman tavoitteesta irrallisina. Toisaalta kävijäpalautteen perusteella ainakin Aisti-
huone oli ollut pidetty. Jatkossa, jos vastaavaa tapahtumaa tehdään samalla asetelmalla 
opinnäytetyönä, voisi olla päivän organisoinnin, järjestelyn ja työmäärän kannalta pa-
rempi, jos opinnäytetyöryhmä saisi keskittyä pelkästään päivän valmisteluun ja opinnäy-
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